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HABANA. 
D E HOY 
R O G A T I V A S 
M a d r i d , J i d i o 7 . - - A > e r se e fec tua-
r o n ea l a C a p i l l a de l Pa lac io Uea l so 
lemnes roga t iva s p ü b l l c a s por ia v ida 
de S. S. e l Papa . 
T a m b i é n se l i a n e fec tuado r o g a t i -
vas con e l m i s m o m o t i v o en las d e m á s 
iglesias de M a d r i d . 
V I S I T A 
E l Sr. S i lve l a , P r e s iden t e de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s , l ia v i s i t ado a l N u u 
c i ó d e l P a p a , p a r a e x p r e s a r l e , en 
n o m b r e d e l G o b i e r n o , e l v i v o deseo 
do que e l R o m a n o P o n t í f i c e r e r o l m 
la s a lud . 
L A S C O R T E S 
E n s egu ida que t e r m i n e en e l C o n -
greso e l deba te sobre e l Mensaje de 
l a Corona , se s u s p e n d e r á n hasta Oc 
t n b r e las sesiones de las Cor tes . 
M A L A S N O T I C I A S 
A u m e n t a en l i a r c e l o n a e l n U m c r o 
d e bue lg i i i s t a s . 
L a K i l u a c i ó n en a q u e l l a c a p i t a l va 
A g r a v á n d o s e , p o r q u e se t eme u n a 
h u e l g a g e n e r a l . 
Ü K M N i 
Hemos tenido ocasión de ha-
blar con respetables personalida-
des de la colonia alemana, quie-
nes nos han manifestado su con-
trariedad y su disgusto por las 
infundadas especies que reciente-
mente se han hecho circular so-
bre supuestas reclamaciones de 
Alemania al gobierno de Cuba. 
Según esas distinguidas perso-
nas, que tienen muchos motivos 
para estar bien informadas, no 
hay ni el más ligero pretexto que 
autorice para suponer tales pro-
pósitos en el gabinete de Berlín. 
E l Cónsul de Alemania en esta 
capital lia declarado oficialmente 
que son por completo inexactos 
dichos rumores y que su gobier-
no se propone mantener con el 
de Cuba las más cordiales rela-
ciones. 
Mucho celebramos que así sea, 
para sosiego del país y pora el 
mejor afianzamiento de sus nue-
vas instituciones, cuya mejor ga-
rantía estriba en la cordialidad de 
sus relaciones con todas las de-
más nacionalidades. Y esta im-
presión tranquilizadora se ha de 
confirmar con la próxima llega-
da del Ministro residente de 
Alemania, distinguido funciona-
rio cuyos antecedentes permiten 
asegurar que ni ha cometido nin-
guna indiscreción, como, si quie-
ra fuese irónicamente, indicó un 
BAÑOS DE SAH DIEGO EIT LA HABAUA 
A n t i g u o d e l " D r . G o r d i l l o " 
G - J ^ U a X ^ N O n S T T J M . X Q 8 . « l > i r e c t 4 » r : A . L O S A D A . 
Este establecimiento montado ñ la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so lución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsíSiuicos A. 
Baño Eléctrico: curación rápida on el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansanoio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S , 
Esta casa cuenta con una señora muy práctica para la administración de los baños & las Sraa. 
Abono de J O hn-ños metfiriiurhs. . . . . . . $ 3 - 5 0 p/t í ta 
I d . id. id. ducluté id. $ 2 ~ S 0 id. 
I.nta p ú r n 2 0 bonos de, S a n J>ie{fn r o n su 
[ ind icac ión , $ 5 - 3 0 oro 
DESctiüos <io «tseo oo:n. soliviólo- O-QO jotev. 
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periódico, ni hará nada que no 
sea altamente favorable á la bue-
na amistad entre su nación y la 
Repúbl i ca Cubana, 
UNA CARTA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARTXA. 
M u y d i s t ingu ido y apreciable s e ñ o r : 
Con m o t i v o de n n escrito i n t i t u l a d o , 
Verdades Claras, que v ió la luz en L a 
República Cubana del 20 de J u n i o ú l 
t imo , h izo el DIAKIO el 22, en la edi-
c ión de la tarde, m u y atinadas reflexio-
nes con el t í t u l o de L a Voz de la R a -
zón, y las hace el 27 de Jun io , desde 
W w f g f t t o B t su i lus t rado corresponsal, 
en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a del 3 de 
J u l i o . 
Pero entre las atinadas reflexiones 
del DIAKIO , hay una especie de San 
Beni to para L a República Cubana, que 
suplico á V d . aclare en gracia á la jus-
t i c i a y sentimientos de su director , por 
m á s separatista que fuera toda la v ida . 
Dice el DIARIO: 
' ' A buena hora viene á exhumar esos 
reciierdos y á entonar esas lamentacio-
nes L a República Cubana! A h o r a que 
el ma l ya no t iene r emed io" . 
E n p r i m e r lugar. L a República Cu-
baan no e x i s t í a cuando se c o n c e r t ó , s i 
es que hubo concierto, la i n t e r v e n c i ó n 
armada entre americanos y revolucio-
narios; y en segundo, su Di rec to r , e l 
s e ñ o r J u a n G, G ó m e z , estaba bajo l a 
vig i l anc ia del Gobierno e s p a ñ o l en las 
prisiones de Ceuta, y ma l p o d í a tomar 
par te alguna á favor ó en contra de la 
i n t e r v e n c i ó n . 
Y o n i t rataba entonces a l s e ñ o r Gó-
mez, n i conoc ía sus v i r tudes de hombre 
p ú b l i c o , n i sus sentimientos de raza, 
puramente latinos. 
Sólo s a b í a que era un i lus t rado sepa-
rat is ta de la escuela de S a l m e r ó n y P í 
y Margaf l , con quienes yo nunca co-
^ H E C I O S t 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada níimero, impresexen colores: numerosos y brillantes 
rrabados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Tave i ra , -
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite 
ratura. —Publica una novela en serle.—Posée su t ipograf ía y prensas propia", las miís modernas 
para la obra tipogrética que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan 
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l S O ets . f t l a t u J J s j x f ñ o l n , 
Están ya á la venta A DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
J£L 30 coi^tnvos» jgyXck.-tct 
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I n a u g u r a c i ó n d e l d e p a r t a m e n t o d e t e -
j i d o s y f a n t a s í a s e n l a E P O C A . 
L U N E S 
i-a> 
*C3 
S A N T O S : h a l á n d o l e s , a l e m a n i s c o s , c r e a s , c o t a n z a s , 
n a n s u s , m a d a p o l a n e s y e n t e l a s d e v e r a n o , l o m e j o r y 
m á s s e l e c t o q u e p r o d u c e l a c a p r i c h o s a m o d a . 
Tfeptuno y San 9/ícolás 
C - 1 2 0 8 ' ^ 3 t - 4 l n i - 5 
m u l g u é , porqne siempre he c r e í d o que 
las formas de Gobierno son meros acci 
dentes y no bases sustantivas para el 
bienestar y l ibe r tad de los pueblos, 
Pero hoy conozco bien a l s e ñ o r Gó-
mez, y me a t r e v e r í a á asegurar que se 
hubie ra opuesto á la i n t e r v e n c i ó n ame 
ricaua en las condiciones que se hizo, 
como se opuso á la Enmienda P la l t . 
De lo que estoy seguro es de que, 
a u t o n o m í a p o r a u t o n o m í a , p r e f e r i r í a el 
s e ñ o r G ó m e z la e s p a ñ o l a á la america-
na, salvo que yo me equivoque por p r i -
mera vez a l j uzga r á los hombres. 
E n cuanto a l i lus t rado corresponsal 
del DIARIO , que ha l e ído con alguna 
amargura la c o n v e r s a c i ó n copiada de 
LAÍ República Cubana, qu ie ro expresar-
le desde a q u í que t a m b i é n yo he trasla-
dado a l papel con amargura esa conver-
s a c i ó n ; pues en el a ñ o 1S94—el de m á s 
p r o d u c c i ó n y abundancia en Cuba—al 
ver la d i v i s i ó n de los e s p a ñ o l e s y que 
los cubanos ya lo estaban, porque mu-
chos figuraban como autonomistas y 
v e n í a n conspirando desde 1892, e s c r i b í 
u n folleto p o l í t i c o ( l ) que de ser aten-
d ido y pract icado cuanto en él se propo-
nía , se hub ie ran ev i tado el sacrificio 
de tantas v í c t i m a s y la p é r d i d a de tan-
tas propiedades, y Cuba e s t a r í a m á s 
p r ó s p e r a y t r a n q u i l a de lo que e s t á 
hoy. 
Por cier to que el folleto g u s t ó en Ma-
d r i d , y á los cuatro a ñ o s me o t o r g ó el 
Gobierno, con la a u t o n o m í a á Cuba, 
una recompensa honor í f i ca por é l . 
Pero la a u t o n o m í a v i n o tarde, y aun-
que los revolucionar ios la hubie ran 
aceptado, siempre hub ie r an hal lado un 
Maine los americanos para pretexto de 
sus fines. 
81 ahora los cubanos siguen d i v i d i -
dos, a c a b a r á n por perder l a a u t o n o m í a 
que le queda á Cuba con los america-
nos; pero unidos, y con ellos los miles 
de e s p a ñ o l e s que hay eu l a Is la , bien 
pueden alcanzar por medios pací f icos 
(1) Verdades amargan y Consejos prudentes, 




Se empeña un juzgadoten que tigeretas han de ser. . . . . .y serán. 
Los bienes de la aimistía los embarga el juzgado y no hay quien 
tenga seguro el pan nuestro de flauta de cada día, dánosle hoy 
Si la música te inclina 
has de ser, niña, muy cauta; 
mira que murió Paulina 
por tanto tocar la flauta! 
la absoluta independencia y el bienes 
tar y t r a n q u i l i d a d de este p a í s . 
Y para esto es el DIARIO nn factor 
poderoso, cuya g lor ia de serv i r á Cuba 
y á E s p a ñ a nadie le d i s p u t a r á , y cuyo 
premio forzosamente ha de recoger de 
cubanos y e s p a ñ o l e s , que igualmente 
deben estar interesados en el bien de 
Cuba. 
Para conclui r . Sr. Di rec tor : Nac í en 
E s p a ñ a , á la cual amo y quiero como á 
CnWa; soy su&ciiptor an t iguo del DJA 
KIO. y vengo leyendo la prensa y estu 
diaudo la p o l í t i c a de t re in ta a ñ o s á la 
fecha: y de mis observaciones he dedu-
cido que el convencionalismo y el inte-
rés personal se sobreponen eu p o l í t i c a 
a) bien general y á las mismas inde-
pendencia y l i be r t ad muchas veces. 
Sólo he conocido y t ra to á dos hom-
bres de mucho valer, que son dos ea 
racteres parecidos á P í y M a r g a l l . D i -
cen y hacen en p o l í t i c a lo que sienten. 
Son hijos de sus convicciones y de su 
honradez p o l í t i c a s , é i r reduct ib les á 
componendas y a m a ñ o s , que l i m i t e n ó 
resten l ibe r t ad á su pueblo y lo reduz-
can á morirse de anemia y pauperis-
mo. 
Los dos s iguieron diferente escuela 
y l legaron por diferente camino al tér-
mino eu que hoy se ha l lan , pensando y 
s int iendo de la misma manera, por el 
presente y po rven i r de Cuba, y comba-
t iendo la a m e r i c a n i z a c i ó n de este p a í s , 
pí»r m á s que el uno e s t á r e t r a í d o de la 
p o l í t i c a y no sé que los dos se en t ien 
dan n i se t raten. 
Estos dos hombres son Rafael Fer 
n á n d e z de Castro y Juan Gualber to 
G ó m e z . 
E l d í a que estos s e ñ o r e s ocupen en su 
p a í s los altos puestos á que e s t á n l la-
mados por su in te l igencia y amor á 
Cuba, c a m b i a r á lentamente a q u í la pe-
l í t i ca y se c o n v e n c e r á n los t imoratos de 
que J u a n Gualber to G ó m e z no es un 
rad ica l de barricada, y los revolucio-
narios de que F e r n á n d e z de Castro es 
tan amante de su p a í s como el p r i m e r o 
entre ellos. 
Si no lo fuera, no se hubiera queda 
do a q u í , que le sobran recursos para 
v i v i r en el extranjero con comodidad, 
y t iene talento para figurar en p r imera 
l i la entre los p o l í t i c o s y hombres de 
cieiu ia de ICspaña, donde es b ien cono-
cido y se r í a muy apreciado por sus m é -
ri tos personales y p o l í t i c o s . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias por estas 
aclaraciones en lugar preferente del 
DIARIO , se despide de V d . y b. s m . , 
X . 
La c a r t a precedente, que he-
mos leido con interés y que pu-
blicamos con gusto, ratifica cuanto 
habíamos escrito con el t ítulo de 
L a voz de l a r a t ó n y justifica la 
amargura que, ocupándose en el 
mismo asunto, se traslucía en 
una reciente carta de nuestro co-
rresponsal en Washington, 
E l señor X lava de todo pe-
cado al señor don Juan Gualber-
to Gómez en cuanto á las conse-
cuencias que para Cuba—y piará 
Puerto Rico y Filipinas—ha te-
nido la guerra separatista. Como 
jamás hemos atribuido al respe-
table—y en esta casa muy respe-
tado—Director de L a R e p ú b l i c a 
C u b a n a una responsabilidad es-
pecial y personalísima en los 
acontecimientos que han cam-
biado la faz política de Cuba, no 
tenemos por qué recoger y con-
testar los argumentos que en la 
carta del señor X tienden á jus-
tificar la conducta del señor Gó-
mez, L a historia, y no el señor 
X ni nosotros, pronunciará acer-
ca de dicho acontiM-imientos su 
juicio di í ini l ivo. 
No h a y desgraciadamente 
por qué volver los ojos al pasado, 
TAQUIGRAFIA ORELLANA 
Hasta el día 15 de Julio está abierta la mátrlcula de los cursos de Taquigraf ía , eu sus ^ r * 
dos de integral, comercial y superior y de práctica veloz, en la Academia de la "AHoeiación 
Profesional de Estenógrafos Cubanos,'' 
C C O T A M Í Z N S U A L , C I N C O P E S O S , M O N E D A i M m Í C A N A . 
6642 alt 2tr7 2m- l l 
Arnautó será procesado 
Cuando pretendas justicia 
amárrate el pantalón; 
que la justicia era verde 
y un burro se la comió! 
e empeñan los hijos del Zebedeo, 
esposo de la señora mamá del cordero Pascual Bai lón! Como 
hacemos falta á todos y para todos, según demuestra el pueblo in-
vadiendo nuestra casa, mientras el gran Ricardo Arnautó D'Perpi-
guán, ponemos á su disposión, para coser los vidrios rotos, y á dis-
posición del pueblo viril que representa el de D'Perpiguan, nues-
tras hermosas y económicas máquinas de coser L a Estrella Cubana, 
L a Perla de la ( asa y L a Joya del Hogar, Solo por un peso semanal 
y sin fiador» 
J Í i v a r e z , C e r n u c í a y C o m p , 
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
L O S M A S E X Q U I S I T O S Y M A S S O L K I T A D O S 
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D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 .11 
R OMERO v MONTE IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
o«.rtviolaos do "Vlzio/xŷ x 
s 
e 6i4 
O B I S P O 123 .112-6Ab 
Preferid los vinos de la marca L A VIÑA G A L L E G A , procedentes de las afamadas viña» 
del R I V E K O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, m<Ls estomacales y menos borracho» 
que los de los de otras procedencia», R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de loa spfiore* 
Fernández , Heredla y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta CMM, 1» 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc, y 
choriios marca L A L U G U E S A , en manteca y curados, 
19, LAMPARILLA 19.--TELEF0N0 NÜM. 480 
c 851 alt 26t my—Myl6 
m i\ i m 
N o es l i c o r : ostí5 t r a n q u i l o A l d a b ó . 
E s t e T U I P L K HSOi os u n refresco 
de l ic ioso y s ah ros i s imo . 
N a d a puede ser m á s p r o p i o para 
estos «fías de a s f ix i an te ca lor ; pues 
á pesar de ser s m n a i u e n t e l ' r io , sus 
cond ic iones t ó n i c a s e v i t a n e l cansau-
cio d e l o r g a n i s m o . 
T R I P L E SEC d e l " D E C A N O . " 
¿ Q u i é n lo p r e p a r a ? 
E L N E C T A R S O D A 
San Rafael núm, L 
c 1125 alt 8t-30 
C O M E 
TTTV Me encargo de matar el C O M E J E N 
*} -CJXI en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R K O , 
calle de Santo Tomás ni 7, esquina á Tulipán, 
H A F A E L P E R E Z , B542 13tJn29-13ra28 
J E S U S CERVINO 
E n esta nueva casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o u n c o m p l e t o s u r t i d o de t o d o lo que se f ab r i ca «-n E u r o p a 
eoncci n i c n t c ÍÍ los dos r amos . E S P E C I A L I D A D E N C O R T E Y C O F E C C I O N . 
O S X S I ' O KTXJIVt- 3 3-- H A ~ 3B A . A . . 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ia CmtiTa, npÉentt T RranstitiiTents 
E m u l s i ó n Creosotada 
hm w us m m m oa fm. D E R A B E L L . a y d 1 
MARTES7 D E M I O BE 1903. 
F U N C I O N " P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL SR. JOAQUIN 
A LAS N U E V E y D I E Z : 
EL TERRIBLE PEREZ. \ 
A L A S D I E Z y D I E Z : I 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA' 
TEATRO DE IIBISI 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
85- FUNCION DE LA TEMPORADA 
c nntí» 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1% 2? 6 3er piso sin entrada. {2-00 
Palcos 1°62? piso idem $1 25 
Luneta con entrada JO-óS 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de tertulia con idem fO-35 
Idem de paraíso con idem ?0-30 
Kntrada general fO-39 
Entrada á tertulia ó paraíso ^0-23 
^S-er-El domingo 12 un grandioso M A T I N E B 
' dedicado á los niños, con 3 zarzuelas nuevas. 
ARA PLAYAS Y SPORT. 
C 1164 
PESO PlATi. • &AB .̂,SA™0L 
I-JI 
C, Fumen E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Jul io 7 de 1903 
puesto que lo sucedido no quiso 
evitarse á tiempo, y lo que es 
peor, no puede ya^ remediarse, 
por más que otra cosa crea en su 
generoso optimismo, el anón imo 
y entusiasta admirador de los se-
ñores D. Juan Gualberto Gómez 
y D. Rafael Fernández de Castro. 
Admiración que compartimos 
nosotros dentro de l ímites muy 
amplios, siquiera no sean incon-
mensurables. 
MEDIDAS DE PRECAÜGION 
Los Secretarios del E jecut ivo , el Go-
bernador C i v i l , el Jefe de l a Guard ia 
R u r a l y el de la p o l i c í a secreta s e ñ o r 
Jerez Varona, se han reunido hoy en 
el despacho del Sr. Yero . 
L a r e u n i ó n de hoy, a s í como la v e r i -
ficada ayer por el c i tado Secretario y 
jefes de la p o l i c í a y Guard ia E u r a l , es-
t á n relacionadas con ciertas noticias 
que el Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
recibido, debido á las cuales a q u é l ha 
tomado medidas de p r e c a u c i ó n . De a h í 
que la guard ia de Palacio, á cargo de 
la Rura l , haya sido reforzada, comisio-
n á n d o s e á fuerzas de a r t i l l e r í a , l a cus-
todia del arsenal. 
E l ingenio "Lugareño ' ' r e a n u d a r á 
su molienda el p r ó x i m o d ía 10 y soli-
cita braceros y carretas para el tiro de 
l a caña. 
H a n sido conducidos á la N e c r ó p o -
lis, los restos mortales de la señora Ma-
ría Inocente R o d r í g u e z , que, s e g ú n 
sus familiares, contaba ciento dos años 
de edad. 
Descanse en paz. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Con motivo de los excesivos calores 
que se vienen experimentando durante 
la presente es tac ión canicular, el Go-
bernador de la provincia y el A lca lde 
de la ciudad, han resuelto que durante 
los meses de Jul io y Agosto, ¡las horas 
de oficinas sean de 7 á 12 a. m. 
Desde el d í a 1? han comenzado á ce-
rrar sus puertas á las siete los estable-
cimientos de cordonería, pe le ter ía , tien-
das de ropas etc., etc. 
L a Jun t a D i r e c t i v a de esta Corpora-
c ión , c e l e b r ó se s ión o rd inar ia , bajo la 
presidencia del Sr. Gamba, y d e s p u é s 
de aprobada e l acta anterior , se d i ó 
cuenta de las gestiones del Centro, cer-
ca de la S e c r e t a r í a de Hacienda, Res-
pecto de los entorpecimientos que su-
f r í a el comercio con la a p l i c a c i ó n de la 
L e y Consular; a s í como de la satisfac-
t o r i a r e s o l u c i ó n dada por aquel Depar-
tamento á la mencionada so l i c i t ud . 
Se leyeron var ias comunicaciones do 
los gremios de P e l e t e r í a , F e r r e t e r í a y 
Tejidos, en so l i c i tud del apoyo del Cen-
t ro , ante el Sr. A d m i n i s t r a d o r de la 
A d u a n a por los per juicios que s u f r í a n 
á consecuencia de e x i g í r s e l e s la consig-
n a c i ó n de los h i los en las facturas, y l a 
p r e s e n t a c i ó n de notas de gastos que no 
e x i s t í a n ; cuya c o m i s i ó n fué desempe-
ñ a d a en persona por el Sr. Presidente, 
l e y é n d o s e t a m b i é n la c o n t e s t a c i ó n de 
aquella au tor idad , manifestando que 
h a b í a dejado en suspenso aquellas prac-
ticas, mientras la S e c r e t a r í a de Hacien-
da, r e s o l v í a en de f in i t i va el asunto. 
Enterada la J u n t a de una comunica-
c ión del C o m i t é M i x t o de las Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s Unidas , p id iendo 
cine el in forme sobre la reforma aran-
celaria sol ici tado p o r l a C o m i s i ó n del 
Senado, sea evacuado conjuntamente 
por todos los Centros qne const i tuyen 
aquella ent idad , a c o r d ó d e s p u é s de u n 
extenso debate, s ignificar a l refer ido 
C o m i t é , la pena de no poder atender á 
sus deseos, toda vez que por acuereo de 
l a D i r e c t i v a , en 16 de M a y o p r ó x i m o 
pasado, se h a b í a convenido correspon-
der i nd iv idua lmen te , á la i n v i t a c i ó n 
del Senado, n o m b r á n d o s e una C o m i s i ó n 
que estaba ya á pun to de t e r m i n a r su 
trabajo. 
Se leyó una c i r cu l a r del Consejo Pro-
v i n c i a l de l a Habana en la que so l ic i ta 
e l concurso del Comercio y de l a Indus-
t r i a , para cambiar impresiones acerca 
de la t r i b u t a c i ó n que para e l sosteni-
mien to del mismo, d e b í a acordarse en 
e l ejercicio de 1903-1904, y se convino 
d i r i g i r atenta carta a l Sr. Presidente 
de l Consejo, e x p r e s á n d o l e : que la Cor-
p o r a c i ó n se h a b í a impuesto con gusto 
de la ac t i t ud tomada por e l Consejo, 
c i tando á los contr ibuyentes pa ra un 
asunto do tanta impor tanc ia ; pero que 
no p o d í a concur r i r á ese acto, porque 
su p rop ia r e p r e s e n t a c i ó n en el seno de 
l a Comis ión M i x t a de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , l i ab í a apoyado el acuerdo 
de que el Estado cediera á los Consejos 
las Rentas Inter iores , el cual acuerdo 
estando conforme con la p r o p o s i c i ó n 
pendiente de a p r o b a c i ó n en el Senado, 
no p o d í a modificarse por el Centro, en 
a t e n c i ó n á que h a b i é n d o s e tomado, 
cuando solo estaban gravadas las me 
dicinas de patente y la p e r f u m e r í a , de-
b í a sostenerse con mayor mot ivo , hoy, 
que se t rata de g ravar casi todos los 
a r t í c u l o s de comercio sin que las clases 
productoras hayan mejorado en su si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
L a Jun ta con f i rmó el nombramiento 
de Tesorero accidental , hecho por el 
Presidente á favor de D . D ion i s io Fer-
n á n d e z Castro, po r ausencia de don 
El ias M i r ó . 
Y d e s p u é s de t r a t a r otros asuntos de 
orden i n t e r i o r se t e r m i n ó l a ses ión , 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A K A 
D i c e L a Razón, do Remedios, que 
por d i spos i c ión de l a au to r idad m u n i -
c i p a l p ron to c o m e n z a r á n á realizarse 
algunas obras p ú b l i c a s de urgente ne-
cesidad u t i l i z a n d o para ellas los con-
denados á trabajos p o r el Juzgado Co-
rreccional . 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad ha 
hecho los siguientes nombramientos : 
Parmenio Mancebo, escribiente 2? 
de l a Jun t a M u n i c i p a l ; Pablo Morales, 
inspector de parques y paseos; J o s é 
M a r í a Por tuondo, escribiente de la Je-
fa tura de P o l i c í a y J e s ú s Callejas, es-
c r ib ien te 1? de la A l c a l d í a M u n i c i p a l . 
E l d í a 5 d e b i ó inaugurarse en el Ca-
ney una nueva cap i l l a e r ig ida por de-
votos ca tó l i cos á la patrona del c i tado 
lugar , la v i rgen de Guadalupe. 
H a n sido declarados cesantes D . A u -
gusto Rabean, profesor de la cá rce l de 
Santiago y l a s e ñ o r i t a Carol ina M o l i -
na, profesora de canto de la Academia . 
H a sido nombrado conductor de co-
rreos de H o l g u í n á Gibara el s e ñ o r 
Francisco Morales que d e s e m p e ñ a b a el 
cargo de empleado de l a oficina de H o l -
g u í n con o b l i g a c i ó n de ayudar á a m -
bas oficinas. E l s e ñ o r J o a q u í n A r t i -
gas que d e s e m p e ñ a b a el cargo de con-
ductor h a sido nombrado cartero de 
Gibara . E l s e ñ o r Juan Botey ha s ido 
nombrado empleado de l a oficina de 
H o l g u í n con e l cargo de cartero of ic ia l . 
DE LA GUARDIA RURAL 
E N C U E V I T A S . 
E l domingo se presentaron dos mo-
renos armados en l a finca ^ E s c o r i a l , " 
s i tuada en Cuevitas, l l e v á n d o s e dos 
caballos. 
T a n p ron to como el Jefe del desta-
camento de la gua rd ia r u r a l de Jove 
l lanos t u v o conocimiento de este he-
cho, s a l ió en p e r s e c u c i ó n de dichos i n -
d iv iduos , d á n d o l e s alcance en el po-
t r e ro " R o l a n d o , " ocupando los caba-
llos, un bu l to de ropa y una capa de 
agua. 
Cont inuando la p e r s e c u c i ó n los al-
c a n z ó nuevamente en la finca "F igue -
r o a , " donde l o g r ó cap tu ra r á uno de 
ellos, que r e s u l t ó nombrarse A n t o n i o 
P e ñ a l v e r , i n d i v i d u o de p é s i m o s ante-
cedentes. 
E l otre moreno se nombra P l á c i d o 
F e r n á n d e z y es vecino de U n i ó n de 
Reyes. 
H a termiraado la escojida de tabaco 
de los s e ñ o r e s L e ó n , establecida en 
Sancti Sp i r i tus . 
Parece ser que l a mala ca l idad de 
mucho del tabaco cosechado, hace que 
no preste negocio la escojida á d ichos 
s e ñ o r e s . 
P U E R T O P m : N X I P E 
H a clausurado sus puerhis el Centro 
de Veteranos de esta c iudad. 
ii 1818 n m m m 
D E L C A M P O 
Tenemos el gusto de pa r t i c ipa r les 
que acabamos de r ec ib i r o t ra nueva 
remesa de Capas de agua Inflelas, ga-
rantizados impermeables y Faragun» 'Ca-
talanes de varias clases de 10 y 12 ba-
r i l l a s . 
Portales de Luz 
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T E R R I B L E E X P L O S I O N 
E N I N G L A T E R R A . 
E n l a m a ñ a n a del 18 de J u n i o ocu-
r r i ó una e x p l o s i ó n en la f á b r i c a de l y d -
d i t a del arsenal de W o o h v i c h , que es el 
p r i n c i p a l de Ing la te r ra , pereciendo ca-
torce i nd iv iduos y quedando heridos 
trece, a d e m á s de otros seis cuyo para-
dero no se sabe, a s í como las verdade-
ras causas de la e x p l o s i ó n . S n p ó n e s e 
que haya reventado una de las grana 
das cargadas con l y d d i t a ; pero como 
los cua t ro obreros que se empleaban en 
la o p e r a c i ó n de carga perecieron, l o 
qne sobre e l p a r t i c u l a r puede decirse es 
mate r ia do conjeturas. Las v í c t i m a s del 
! s iniestro ftierou hechas pedazos, y sus 
restos recogidos en cubos. E l edificio 
donde estaba el t a l le r de l y d d i t a se des-
p l o m ó y el techo vo ló por los aires. 
W o o h v i c h es el mejor arsenal, no so-
lo de Ing la t e r r a sino del mundo. Nada 
de su clase le i gua la en pe r f ecc ión de 
equipo. E s t á s i tuado sobre arabas o r i -
l las del T á m e s i s , 13 k i l ó m e t r o s m á s 
abajo del Puente de Londres, y da t r a -
bajo á m á a de 12,000 obreros. L a f áb r i -
ca de c a ñ o n e s emplea 2,500, y la de 
torpedos otro gran n ú m e r o . A l l í se fa-
b r i ca toda clase de ma te r i a l de guerra, 
y el t a l l e r de l y d d i t a , siendo de i m p l a n -
t a c i ó n reciente, es de los m á s p e q u e ñ o s . 
E l arsenal de W o o l w i c h tiene unas cua-
t r o m i l l a s de circunferencia. 
COSTO D E A D M I N I S T R A C I O N 
E l Journal des Ecanomistes dice que 
los gastos b u r o c r á t i c o s de todas las na-
ciones europeas se han aumentado en 
diez a ñ o s de 19.847 mil lones de francos 
á 29.000. 
De manera que e l gobernarse cuesta 
á todos los europeos unos 30.000 m i l l o -
nes, ó sea, aproximadamente , unas 80 
pesetas oro por habi tante . 
A B A N D O N O D E U N A P O B L A C I O N 
Dicen de M o n t r e a l que el gobierno 
canauiense ha ordenado l a e v a c u a c i ó n 
to ta l de l pueblo de F r a n k , teatro que 
fué recientemente de una g r a n ca t á s -
trofe. 
Mien t ra s los ingenieros y geó logos 
delegados por el gobierno estaban exa-
minando el pico occidenta l del monte 
T u r t l e , se h u n d i ó é s t e en un momento 
m á s de seis pulgadas, y como puede en 
.j el momento menos pensado derrurabar-
i se sobre la parte del pueblo de F r a n k 
j que existe t o d a v í a , se ha ordenado, co-
mo se ha dicho, l a e v a c u a c i ó n i nmed ia j 
tamente y to ta l del mismo. 
L A C U E S T I O N M A C E D O N I C A 
Es t a l el e s p í r i t t u revoluc ionar io que 
desde l a c a í d a del an te r ior m i n i s t e r i o 
reina en B u r g a r i a y tan grande la i n -
i n d i g n a o i ó n contra las bruta l idades del 
e j é r c i t o otomano en la Macedonia, que 
hay temores de que si el p r í n c i p e Fer-
nando no declara p ron to la guer ra a l 
S u l t á n de T u r q u í a estalle una r evo lu -
c ión que eche del t rono al mismo p r í n -
cipe s in que de nada le s i rvan el apoyo 
que le prestan Rusia y A u s t r i a y p a r t i -
cu larmente l a p r i m e r a . 
Consideran los p e r i ó d i c o s de San P e -
tersburgo, que el cambio de m in i s t e r i o 
ocu r r i do en B u l g a r i a , puede ser u n fac-
tor con t ra r io a l arreglo de la c u e s t i ó n 
m a c e d ó n i c a y á l a d i s i p a c i ó n de las ne-
g r í s i m a s nubes que se c iernen sobre l a 
p e n í n s u l a de los Balkanes. 
Las c á r c e l e s de Macedonia que se va-
c ia ron poco menos que completamente 
á consecuencia de l a a m n i s t í a general 
que forma pa r t e de las reformas e x i g i -
das en aquel la p r o v i n c i a tarca por las 
grandes potencias europeas, han vue l to 
á l lenarse hasta m á s no poder desde que 
ocur r i e ron los graves atropellos dina-
mi te ros de S a l ó n i c a y se ha acentuado 
e x t r a o r d i n a r i a y constantemente l a ac-
t i v i d a d de las par t idas revolucionar ias 
b ú l g a r o - m a c e d ó n i c a s . 
N U E V A A P L I C A C I O N 
D E L A L C O H O L h 
E l cuerpo de bomberos de B e r l í n e s t á 
ensayando una bomba de vapor , auto-
m ó v i l , que lanza 1,000 l i t ros de agua 
por m i n u t o á l a p r e s i ó n de 10 a tmósfe -
ras; pesa 4,525 k i l ó g r a m o s , y su veloci-
dad m á x i m a es de 20 k i l ó m e t r o s por 
hora . L a t r a c c i ó n se prac t ica por un 
m o t o r de á c i d o c a r b ó n i c o , estando el 
gas contenido en tres globos; levantan-
do el vapor que da m o v i m i e n t o á la bom-
bo, d e b i é n d o s e esta d i s p o s i c i ó n a l d i -
rector del servic io de incendios de H a n -
uover. E l agua se lanza p o r cuatro tu -
bos de g ran ca l ibre . 
ASUNTOSVARIOS. 
MOSQUITOS DE MÉJICO 
E l Gobernador de l a p r o v i n c i a ha 
pasado una c o m u n i c a c i ó n a l Jefe de Sa-
n idad , l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n acerca 
de los enjambres de mosquitos proce-
dentes de Méj i co , en los vapores que 
conducen ganado á este puer to y que 
pueden ser trasmisores de l a fiebre ama-
r i l l a . 
E l Jefe de Sanidad ha trasladado d i -
cha c o m u n i c a c i ó n a l Secretario de Go-
b e r n a c i ó n para que disponga la fiel ob-
servancia de las disposiciones prescr i -
tas en el decreto del Presidente de la 
R e p ú b l i c a de 10 de J u l i o del a ñ o p r ó -
x i m o pasado. 
VICECÓNSULES 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n de esti-
lo á los s e ñ o r e s Is idoro A g o s t i n i , E u -
genio L n i s Crabel y B e r n a b é S á n c h e z 
Bat is ta , para que pxiedan ejercer las 
funciones de V i c e c ó n s u l e s de D i n a m a r 
ca en Santiago de Cuba, Cienfuegos y 
l í u e v i t a s , respectivamente. 
TRIBUNAL 
E l t r i b u n a l de oposiciones que ha de 
ac tuar en la p r o v i s i ó n de l a N o t a r í a 
que s i r v i ó don R a m ó n V i l l a g e l i á , en es-
ta c iudad , lo formau los s e ñ o r e s siguien-
tes: 
Pres idente .—Don J o a q u í n Demestre. 
Secretario. — D o n A n t o n i o L , V a l -
verde. 
Voca les .—D. Octav io AvcchofT, don 
F é l i x Soloni y don J o s é R a m í r e z A r e -
l l ano . 
SUBVENCIÓN 
Los representantes s e ñ o r e s M a r t í n e z 
O r t i z , G u t i é r r e z Q u i r ó s y Pelayo G a r -
c í a , es tuvieron h o y en Palac io á s o l i -
c i t a r de l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
b l i c a una s u b v e n c i ó n para el A y u n t a -
mien to de Santa Clara destinada al 
s e r v i c i o de l imp ieza de aquel la c i u -
dad. 
OPOSICIONES 
L a Gaceta Oficial p u b l i c a r á de nn 
momento á otro la convocator ia para la 
o p o s i c i ó n á la c á t e d r a " G . " Cosmolo-
g í a , B i o l o g í a , é H i s t o r i a X a t u r a l , del 
I n s t i t u t o de 2:.1 E n s e ñ a n z a de P i n a r del 
R í o . 
ASPIRANTES A RSGISTRADORES 
A y e r cont inuaron las oposiciones pa-
r a e l ingreso en e l Cuerpo de A s p i r a n -
tes á Registradores de la Propiedad, 
siendo aprobados en el p r i m e r ejercicio 
los aspirantes don J o s é R. G a r c í a Me-
nocal y don L u i s P i ñ a y R u í z . 
H o y s e g u i r á n las oposiciones. 
ASOCIACIÓN NACIONAL CUBANA 
Habana 7 de Julio de 1903. 
Sr. D i rec to r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Tenemos el honor de i n v i t a r á V d . y 
á los s e ñ o r e s miembros de su i l u s t r ado 
p e r i ó d i c o , á las conferencias p ú b l i c a s 
que esta A s o c i a c i ó n ha de celebrar a l 
i n t en to de dar á conocer en todos sus 
detalles y e x t e n s i ó n , los p r i n c i p i o s , 
v i a b i l i d a d y mecanismo del sistema de 
C r é d i t o M ú t u o , propuesto con p l a n de 
grandes prospectos y conveniencias pa-
r a l a p rosper idad m a t e r i a l de esta 
t i e r r a . 
Dichas conferencias p r i n c i p i a r á n por 
una s é r i e en el Casino E s p a ñ o l de esta 
c iudad , comenzando la p r imera hoy 
martes á las 8 y 30 de l a noche. 
En la seguridad de que esta labor me-
r e c e r á e l apoyo de V d . y su asistencia 
á las conferencias. 
Soy de V d . m u y respetuoso servidor. 
P o r l a A s o c i a c i ó n de C r é d i t o M ú t u o . — 
Ldo. Rafael 8. de CalzadiUa. 
\ m m í EMPRESAS 
Por circular fechada en Matanzas el 1? 
del pasado, nos part icipan los Sres. D . Jo-
sé AL Alegret y D . Nicanor Ovares que 
para continuar los negocios del "Café, 
Ho te l y Restaurant F r a n c é s " , cuya pro-
piedad han adquir ido de D . Constantino 
R o d r í g u e z , de cuyos c réd i to s activos, no 
h a b i é n d o l o s pasivos, se han hecho cargo, 
han constituido bajo la r azón de Alegre t 
y Ovares, una sociedad de la cual ambos 
son socios gerentes con uso de la ñ r m a so-
c i a l . 
Por circular fechada en esta el 16 del 
ppdo. se nos anuncia, haber eido disuelta 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la r azón |de Dalmau, Lamigue i ro y C?, 
H. en C , hab i éndose formado otra bajo la 
d e n o m i n a c i ó n de E . Dalmau, 8. en C , 
que pract icar í l la l iqu idac ión y continua-
rá los negocios de su antecesora. 
Los socios de la nueva sociedad son los 
Sres. D . Enrique Da lmau B á r z a g a , geren-
te. y D . Federico Abascal P é r e z y don 
Pedro R u i z de los Cuetos, comanditarios, 
quienes han otorgado poder general al 
Sr. D. Eduardo Dalmau B á r z a g a . 
Telegramas por el cable. 
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E S T A D O ^ O í I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
M A L A N O C H E 
B o m a , J u l i o 7 . - -E1 B o l e t í n Medico 
de las nueve y v e i n t e m i n u t o s de l a 
m a ñ a n a de h o y a n u n c i a q u e S. S. e l 
P a p a ba pasado l a noebe desvelado é 
i n q u i e t o ; p e r o c o m o p u d o t o m a r bas-
t a n t e a l i m e n t o , su es tado gene ra l 
i n s p i r a a l g u n a m á s esperanza que 
ayer . 
E L U L T I M O E E C O N O C I M I E N T O 
E l ú l t i m o r e c o n o c i m i e n t o d e m o s t r ó 
que h a h a b i d o a l g ú n c a m b i o en la 
p a r t e de recha d e l t ó r a x y e l l ó b u l o 
c e n t r a l d e l p u l m ó n , q u e es tuvo t u p i -
do ha s t a aye r , p e r m i t e hoy que pase 
e l a i r e . 
P o r o t r a p a r t e , e s t á m á s o b s t r u i d a 
l a c a v i d a d i n t e r i o r d e l pecho y l a 
ausencia de las t r a s m i c i o n e s vocales 
y l a r e s p i r a c i ó n fa t igosa i n d u c e n á 
c ree r que se h a I n t r o d u c i d o a l g ú n l i -
q u i d o en l a p e u r a , lo que se a v e r i g u a -
r á m e d i a n t e una. o p e r a c i ó n que se 
p r a c t i c a r á hoy á las once de la m a -
ñ a n a . 
E l c o r a z ó n l a t e con t a n poca fuerza , 
que en to rpece las í ú n c i o n e s de los r í -
ñ o n e s . 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Bor t suwuth t J u l i o 7 . - - H a l l egado 
a<iuí l a escuadra a m e r i c a n a , p roce -
d e n t e de K l e l , y e f e c t u ó su e n t r a d a 
pasando c u m e d i o de l a escuadra i n -
glesa, cuyos buques se h a b i a n coloca-
do f o r m a n d o dos l ineas . 
E l a l m i r a n t e i n g l é s B e r e s f o r d p a s ó 
e n segu ida a l b u q u e de l a i n s i g n i a 
a m e r i c a n a á hace r u n a v i s i t a p a r a sa-
l u d a r a l a l m i r a n t e C o t t o u , que se l a 
d e v o l v i ó poco d e s p u é s . 
E l a l m i r a n t e M l l n e r d i ó la b i e n v e -
n i d a á l a o f i c i a l i d a d a m e r i c a n a e n 
n o m b r e de l R e y E d u a r d o . 
E L C A R D E N A L G I B B O N S 
Bal f i iuore , J u l i o 7 . - - > I o n s c ñ o r G i b -
b o n s . C a r d e n a l A r z o b i s p o do esta 
d i ó c e s i s , se d i spone á sa l i r p a r a R o m a 
á l a m a y o r b r e v e d a d . 
T E N T A T I V A D E L I N C H A M I E N T O 
y ñ e r a Y o r k , J u l i o 7 . - - T e l e g r a f í a n 
de E v a n s v l l l e , I n d i a n a , que 2 , 0 0 0 
b o m b r e s d e l p o p u l a c h o a s a l t a r o n 
anoche l a c á r c e l de d i c h a p o b l a c i ó n 
con idea de apoderarse , p a r a l i n c h a r -
le , de u n n e g r o acusado de h a b e r 
asesinado á u n p o l i c i o . 
Eos asa l tan tes f u e r o n rechazados á 
t i r o s p o r l a m i l i c i a que m a t ó á seis é 
h i r i ó á v e i n t i c i n c o de los mi smos 
m u c h a de los cuales c u a t r o de g r a v e -
d a d . 
Con este m o t i v o preva lece u n a g r a n 
e x c i t a c i ó n e n d i c h a c o m a r c a y se t e -
me que se p r o d u z c a en l a m i s m a u n 
c o n l l i c t o de razas. 
F E S T E J O S A L O U B E T 
L o n d r e s , Jtifio 7 . - - H a pasado á sa-
l u d a r a l p r e s i d e n t e L o u b e t u n a co-
m i s i ó n de los d i p l o m á t i c o s que se e n -
c u e n t r a n en é s t a y d e s p u é s de r e c i -
b i r su visita e l i l u s t r e h u é s p e d p o r -
t ió para e l Pa l ac io d e l A y u n t a m i e n -
to, en donde el E o r d Mayor l e r e c i b i ó 
u n presencia d e l Rey y de l a R e i n a y 
otras personas p r o m i n e n t e s y le d i r i -
g i ó u n d i scurso de b i e n v e n i d a . 
E n seguida se s en t a ron á t o m a r e l 
lunch con M , L o u b e t , a d e m á s d e l c i -
í a d o Alca lde , el P r í n c i p e de Gales , e l 
D u q u e C o n n a u g h t , E o r d B a l f o u r , J e -
fe del G a b i n e t e , va r ios M i n i s t r o s y 
m i e m b r o s de l a C á m a r a do los L o r e s 
y la de los Comunes . 
L L E G A D A D E U N V A P O R 
y a c í a Y o r h , J u l i o 7 . - - P r o c e d e n t e 
de l a H a b a n a , h a l l e g a d o e l v a p o r 
Morro Custle, de la l i n e a W a r d . 
M E J O R I A 
R o m a , J u l i o 7.—Se h a p r a c t i c a d o 
l a o p e r a c i ó n en l a persona d e l P a p a , 
la que c o n s i s t í a e n hace r l e u n a i n c i -
s i ó n por la c u a l s a l i e ra el l i q u i d o do 
l a p l e u r a y h a m e j o r a d o n o t a b l e m e n -
t e su estado. 
E S P E R A N Z A S 
E l d o c t o r M a z z o n i d e c l a r a que no 
h a p e r d i d o la esperanza de sa lva r a l 
v i d a á Su S a n t i d a d . 
E L " H A V A N A " 
E l vapor americano fíavana, sa l ió ayer 
tarde para Progreso y Veracruz, con car-
ga y pasajeros. 
" B R E A K O F D A Y " 
L a goleta americana Brea/: of Day , sa-
lió hoy para Pascagoula. 
E L " P E R S I A " 
E n lastre, sa l ió hoy para Gulfport , el 
b e r g a n t í n ing lés Persia. 
G A N A D O 
E l vapor americano Louisiana impor-
tó de N e w Orleans, para F . Wolfe , 125 
añojos y 6 m u í a s . 
H o y i m p o r t ó el vapor americano Vigi-
lancia, procedente de Veracruz, para don 
E . Casas, 120 vacas y 30 c r í a s , 43 añojos 
y 97 novi l los , y para los señorea J . F . 
Berndes y C?, 411 novi l los . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata españo la . . . . de 79% á 79% V . 
Calderilla de 80 ¿ 8 2 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o | d e 9% á 9% P. 
contra español . J /8 
Oro amer. contra I ¿ 35 p . 
plata española . ] 
Centenes 6 6.60 plata. 
E n cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso araerica- "i 
no en plata es- V á 1-36 V . 
pafiola ) 
Habana, Ju l io 7 de 1903. 
„ 20 Mignel Gallart: Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 Oiinda; New York. 
S A L D R A N 
„ 7 Coblenz: Breraen y escalas. 
„ 7 Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 7 Vigilancia: New York. 
„ 10 Ulv: Mobüa . 
„ 11 México: New York. 
„ 15 L a Normandie: Saint Nazaire. 
„ 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
16 Oiinda: New York. 
„ 20 Alfonso X I I l : Corona y escalas. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Cnrltyba: New York . 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
AgoU 7 Ulv: M obila. 
R E G I S T R O C I V I L 
Julio 4. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 6: 
De Naevitas, en 28 horas, vp. alem. Coblenz, 
ton. 3169, con carga de tránsito á L . y l i u -
mann. 
De Cayo Hneso, an 7 horas, vp. am. Miami, 
cp. White, ton. 1741, con carga general y 
7 pasajeros á G . Lawton Childs y Cp. 
Dia T. 
De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am. V i -
gilancia, cp. Kinght , ton. 4110, con carga 
general y 32 pasajeros á Zaido y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 hora,8 vp. am. Mascotte, 
cp. Alien, ton. 884, con carSa general y 17 
pasajeros á G. Lawton Chiids y Cp. 
De New York, en 6 dias, vp. alm. Margaretha, 
cp. Tretwurtel, ton. 2115, en lastre á Reg i -
no Tr^fin y Cp. , r i . 
De New York , en ZM VP- am- México , cp. 
Stevens, ton. 5667, con carga general y pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S : 
Día 6: 
Miami, vp. am. Mlami. 
Santa Crz de las Palmas, Barcel ona y escalas, 
vp. esp. Puerto Rico. 
Día 7: 
Gulfport, berg. ing. Persia. 
PascaKoula, goj. am. Break of Day. 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 v a r ó n blanco l eg í t imo . 
1 va rón idem natural . 
DISTRITO SUR: 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
1 idem, idem, natural . 
DISTRITO OESTK: 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
1 hembra blanca l e g í t i m a . 
1 idem idem natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
I n é s Sánchez , 54 aílos, Habana, Nep-
tuno 00. A . esclerosis. 
Camilo Capote, 5K a ñ o s , G ü i r a Melena, 
V i r t udes 43. Hemorrag ia cerebral. 
DISTRITO SUR: 
Domingo Capote, 20 aflos, Bejucal, 
Chavez 14. Bronqui t i s 
DISTRITO ESTE: 
Gui l le rmo Escarras, 8 dias, Habana, 
Picota 47. T é t a n o i n f a n t i l . 
DISTRITO OESTE: 
Juan Navarro , 1 a ñ o . Habana, San Joa-
q u í n 45. Men ing i t i s . 
Gregorio Díaz , 0 meses, Habana, San 
Lózn ro 402. M e n i n g i t i s . 
Ricardo A j u r i a , 8 dias. Habana, Cruz 
del Padre 16. A . esclerosis. 
I? ES ü 31 E N 
N'acimientos í) 
Matr imonios 0 
Defunciones 7 
MoyiiHíento Marítimo 
E L " V I G I L A N C I A " 
Procedente de Veracruz e n t r ó en puer-
to hoy el vapor americano Vigikuicia, 
conduciendo carga general y 32 pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor americano de este nombre, 
e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Cayo Hueso, con carga y 17 pasajeros. 
E L " M A R G A R E T H A " 
E n lastre, fondeó en puerto hoy el va-
por a l e m á n Margaretha, procedente de 
Nueva Y o r k . 
E L " M E X I C O " 
Procedente de N e ü v a Y o r k e n t r ó en 
puerto hoy el vapor americano México, 
conduciendo carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L " P U E R T O R I C O " 
A y e r salió para Santa Cruz de las Pal-
mas, Barcelona y escalas, el vapor espa-
fiül Puerto Rico. 
Julio 5 
N A C I M I E N T O S . 
DISTITOSUR: 
2 varones blancos l eg í t imos . 
1 hembra blanca natural . 
1 hembra mestiza natural . 
DISTRITO ESTE: 
1 va rón blanco l e g í t i m o . 
1 v a r ó n blanco natura l . 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
2 varones blancos l eg í t imos . 
. M A T R I M O N I O S 
N o hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Eduardo Barreiro, 18 meses. Regla, 
Casa Blanca. A trepsia. 
Rufina Romero, 64 años . Puerto Rico, 
San Miguel 72. A r t e r i o esclerosis. 
Lu i s M u ñ i z , 13 meses. Habana, A m i s -
tad 14. Entero colitis. 
DISTRITO SUR: 
Esperanza R o d r í g u e z , 18 meses, Haba-
na, Esperanza 80. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE: 
Gonzalo Moreira , 3 años . Habana, E g i -
do 95. Meningi t i s . 
DISTRITO OESTE: 
Tomasa Seguro, 54 años . Habana, Ce-
pero 20. Tuberculosis pulmonar. 
Juana Reyes, 8 d í a s . Habana, J e s ú s 
del Monte 88. Debil idad congén i t a . 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matr imonios 0 
Defunciones : 7 
Movimientq_de pasajeros 
L L E Q A D C S 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. amr. Mia-
mi. 
Sres. Lúeas, Eusebia, Juana y Teresa García 
—Essie Waters—José Losegui—T. T . Melch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. P. San Martín—Isabel Cortés y 3 de fa-
milia—Daniel Martín G. Govante—Ilegino 
Guzman—A. Suarez—P. Hernández—M.' Her -
nández—S. W, Vi l lar José A . Fernández— 
C. A. Fernández F . García—Miguel O l i v a -
Arturo Avila. 
De Veracruz y Progreso, en el vp. amr. V i -
gilancia: 
Sres. Charles A. Pinncy Jorge Pederson— 
Blanca Fernández—Abelardo Hernández—Car-
men Itoselló M. Castellá José M. P e ñ a -
Francisco Estrada—Carlos Montefú—Carolina 
Rivero—Herminia de A r m a s — J u a n a Hernán-
dez—E. Vlllamil—Josefa Orozco—Juana Rodrí-
guez—L. Oliva—Manuel Barreal—W. Lámelas 
—Félix Carrero—C. M. Diaz—Pedro B o l í s - V i -
cente P. Barón Pedro González—C. Lago— 
Fernando Hernández—R. Cabafias—Manuel y 
Martín González—Tomás Rodríguez—Jowé Ro-
dríguez—M. Roain O. Tamargo—José Muri-
11o—J. P. Amador—J. G. Peña—Isabel Vázquez 
M. Franco—M. Diaz—José Rodríguez—Segun-
do y Joaquín Fernandez—Francisco Tarazona 
— C . Franois y 32 de tránsito. 
BALIDOS. 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor ame-
ricano Havana. 
Sres. R. Mejias—M. Balido—J. Ramírez—Al-
berto Ascarreta—A. Cano—I. Vidal—F. Paz— 
T. C a l e r o - P . Carrillo—P. Carbonell—C. Caste-
llanos—S. Suarez—J. López—E. Menera—Julio 
González—C. Pérez—B. Menéndez—A. Menén-
dez—C. Martínez—C. Gómez—P. Alonso—Juan 
Fernandez—A. Urret—B. Pol—M. Mier—José 
Piñol—I. López y uno de fam.—Secundino y 
E . Escalante—S. García—Dr. R . Villamil— 
D. Mojarricta y Sra.—Juan y F . Samerlo—José 
Rodríguez—E. Sánchez y dos de fam.—Lizardo 
Pola—S. Fernandez—R. Sevorino—F. Baneco-
C. Vázquez—T. Rodríguez y Sra.—Ramón C a -
rrero. 
Para Canarias, Tarragona y Barcelona, en 
el vp. esp. Puerto Rico. 
Sres. Victoriano y J . Morales—M. Sevorlno-
J . Correto y dos de fam.—S. Correto—P. G u -
tiérrez—F. Cabrera—F. Martí—F. Monte do 
Oca—J, Naranjo—J. Attes—M. Vivó—G. Mén-
dez—I. Casaña—J. Subirana—V* Torres—A. 
Rendón—J. Lladó—C. Riverp S. Balcells— 
E . Godey—A. Alvaroz—C. Truji l lo-V. de L e ó n 
y fam.—Juan Truji l lo. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vp. ameri-
cano Miami. 
Sres. P. García—James Griffin David B a -
rret—H. M. Hil ler—A. Martínez—José Martí-
nez—Miguel Sabarraque—Juana y Celia Comas 
—Víctor Valdés Alfredo Roche—Mercedes 
Comas—C. T . Wood é hijo—Dr. Trotter. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D AS E L D I A 7 
Almacén: 
50 01 vino Rioja Comp? Vinibét ica |4 una. 
25 cí amontillado Alegr ía £8 una. 
50̂ 4 pi vino Rioja Comp; Vinibét ica $18 uno. 
20̂ 4 pi vino Moscorra f 17 uno. 
50 o. sidra L a Fumarada |2.25 una. 
50 c. id. L a Asturiana f2 una. 
200 3i manteca E x t r a Sol A. H. f l l qt. 
200 3l id. Id. Tara Natural |11.50 qt. 
100 81 id. lí Favorita |10.76 qt. 
100 3i id. l í Actual $10.50 qt. 
50 ci latas 17 Iba. E x t r a Sol |14.75 qt. 
40 cí id. 7 id. id. §15.25 qt. 
30 c\ id. 3 id. id. |l6.25 qt. 
100 brls. btlls. cerveza S. Louis. f 13.50uno. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 7 Gaditano: Liverpool. 
„ 7 Puerto Rico: New Orleans. 
7 Cayo Largo, Ambares y escalas. 
„ 7 Roland: Bremea y escalas. 
„ 8 Ida: Liverpool. 
,. 13 Esperanza: New York. 
„ 13 LouLsi&na; New Orleans. 
„ 13 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 14 Catalina: Nueva Orleans, 
,, 14 L a Normandie: Veracruz. 
„ 15 Morro Caetle: New York . 
„ 16 Cuntyba: New York. 
„ 16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
„ 20 Ulv: Mobila, 
„ 20 Havana; Veracruz y Progreso, 
Buques de Cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 6: 
Sagua, vp. Cosme Herrera, cp. González, 350 
(3 tabaco. 
Arroyos, vp. Antolin del Collado, cp. Planell, 
2230 [3 tabaco. 
Cuba, vp. Julia, cp. Ginesta, con efectos. 
Arroyos, gol. LÍuce, cp. Román, 400 sacos car-
bón. 
Sagua, gol. Rosita, pt. Rubiños, gOO sacos car-
bón. 
Teja , gol. 2 Hermanas, pt. Tonjuan, 1500 sacos 
carbón. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, pt. Carregado, 23 
pipas aguardiente. 
Sierra Morena, gol, Enriqueta, pt. Echevarría 
400 sacos azúcar. 
Cárdenas, gol, Julia, pt. Alcmany, 650 sacos y 
bles, azúcar y 600 sacos sal, 
D E S P A C H A D O S , 
Dia 6: 
Baracoa, gol. Colón, pt. Pujol. 
Santa Luc ia , gol. 2 Hermanas, pt. Rioseco. 
Aperturas de registro 
Nueva Xork, vp. am. Méx ico , por Zaldo y Cp. 
Buques con registro aMerto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé. 




Cayo Hueso, gta. amer. Louise, por Lykes y 
Hno. 
Lastre, 
Gulfport, b. ing. Persia, por L Plá. 
Lastre. 
Pascagoula, gta. amer, Breack of Day, por R. 
P. Santa Maria. 
Lastre. 
Mobila, bca. amer. John R. Stamhope, por 
Salvador Prats. 
Lastre. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Havana, por 
Zaldo y Cp. 
Con 30.000 cajas cigarros. 
203 polines, 
52 btos. proviciones. 
D i a 7: 
Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, por G. L a w -
ton, Childs y Cí 
Con 101 tercios tabaco. 
38 pacas idem. 
174 btos. proviciones. 
12 id. efectos. 
N- V*1^ Narsan. vp, amer. Séneca , ñor 
Zaldo 3'Comp. ' ^ 
Transito. 
^ ^ d k ^ C o m p 1 : - MÍamÍ' POr G- L a ^ 
Lastre. 
Pr0?tó8?'CoPmíg0, BUl1' POr BrÍdat' M0nt' 
Lastre. 
YU|S :̂araer'ChainPl0n' ^ ^ 7 
^ T - Z h S S : **• alm- C o b l e ^ Por Schwab 
3028 cajillas cigarros. 
1 Ib. picadura, 
130.100 tabacos torcidos. 
1 si almidón. 
64 bles, tripas de rea. 
12 btos. muebles. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Julfo 7 de 1903. 
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TJna hoja de 
m i -A-lmanaoue 
JACQUART 
Siglo y medio se cum-
plen hoy del d ía en que 
nació en Lyon ( F r a n -
cia) J o s é J a c q u a r t . 
'Obrero sublime," como 
le l lama uno de sus bió-
grafos, que no p u d i e ñ d o resistir cuando 
íiifio el rudo trabojo de las telares au-
"üguos, d e d i c ó su inteligencia al estudio 
de la mecánica , hasta conseguir inven-
tar la máquina ingeniosa que lleya su 
nombre y que, á pesar del gran progre-
' so que representa, atrajo sobre s í dis-
gustos acerbos y rudas persecuciones y 
puso en peligro su vida, porque los 
obreros, que no ve ían en ella más que 
"un mecanismo que s u p r i m í a un hom-
bre, ^ quisieron acabar con el invento 
y eí inventor, arrojándolo al Ródano . 
Pronto, empero, vino la reacc ión y 
se pudo ver , que aunque aumentaban 
los telares, no faltaba trabajo para los 
obreros, y con el trabajo, relativo des-
canso y mayor retr ibución. 
Pero, s i la s i tuac ión de los trabajos 
mejoró, no ocurrió lo mismo con J a c -
quart. Pobre, obscurecido, octogena-
rio, v i v í a éste, cuando el famoso Watt, 
— m á s afortunado que él en su invento 
de la máquina de v a p o r , — d e s p u é s de 
visitarlo y ver el estado en que se ha 
liaba, al llegar á París , logró que L u í s 
X Y 1 I I diera la cruz de la L e g i ó u de 
Honor á Jacquart, que la rec ib ió di-
ciendo: 
— X o debo á mi patria asta distin-
c ión; ha sido preciso que un extranjero 
gritara á F r a n c i a : "Jacquart merece la 
cruz de la Leg ión de Honor," para 
que se me hiciera just ic ia . 
•REPORTKR. 
DOS VISITAS 
Emocionado, tembloroso guiado por 
un gran poeta y noble amigo, a travesé 
al ancho ves t íbu lo y pene tré en la sun-
tuosa biblioteca, antesala del cuarto de 
trabaio del egregio Xi iñez de Arce. 
L a art í s t ica suntuosidad y la magni-
ficencia soberana del vasto salón, esti-
mulando mi curiosidad, fueron parte á 
encubrir la timidez que me asal tó al 
encontrarme en el hermoso nido del 
á g u i l a de la poes ía española contempo-
ránea. 
L a madera tallada de la estantería, 
con sus primorosos relieves tallados 
por una gubia tan inspirada cual las 
de Jos Berruguete, Cornejo y Verdi -
guier, me hablaba con maravillosa elo-
cuencia de las gloriosas batallas gana-
das é o el campo del Arte , por el Arte 
á para el Arte por el insigne l ír ico cas-
tellano. 
Donde las ensambladuras conc lu ían 
principiaban á florecer laureles y ro-
bles, guirnaldas vistosas y vistosas se-
das que, en cifras áureas, recordaban 
fechas memorables para la historia del 
gay saber. 
E n los altos muros descollaban ó leos 
de raro méri to , acuarelas de l icadís i -
mas, dibujos de prodigiosa corrección 
y aguas fuertes admirables Y to-
H E R E C I B I D O 
del a famado fabricante M E R R I A M 
Imperiales sucia doble Box Calf. 
Polonesas II I» 11 M 
Imperiales „ „ „ g lacé 
Polonesas n , i n u 
Polonesas é Imperiales color. 
Zapatos de g lacé y de charol. 
Preciosidades p a r a n i ñ o s p e q u e ñ o s 
L a Granada 
OMspo esQ. i Cnba, Haliana 
^uan Tlfercadal 
NoyeWcs para Sras. y Caballeros. 
c 1196 alt 00-2 
dos y cada uno de los cuados, como hi-
jos nacidos a l beso del fuego del subli-
me genio del vate, p a r e c í a n v i v i r un 
momento supremo de esas vidas ence-
rradas en las m a r m ó r e a s estrofas del 
Idilio y de E l vértigo, de L a pesca y de 
L a visión de f ray Martin, de Eaimundo 
Lidio y de Luzbel, de Maruja y de L a 
última lamentación de L o r d Byron. 
Y a l homenaje de los primeros suce-
dían los homenajes de los escultores 
con sus estátuas , de los poetas con sus 
autógrafos, de los m ú s i c o s con las ma-
riposuelas armónicas encarceladas en 
los trazos del peutágrama. T r a s la re-
g i ó n castellana surg ía admirativa y re-
verentelEspafia toda, tras E s p a ñ a v e n í a 
la I tal ia con Edmundo de Amic i s á la 
cabeza, y cerrando tan entusiasta y 
u n á n i m e consagración de genio esplen-
d ía A m é r i c a , la A m é r i c a de P l á c i d o y 
de Heredia, de Peza y de D í a z Mirón, 
de R u b é n D a r í o y de*Santos Chocano^ 
de Zeuea y de Fombona y de cien y 
cien m á s que movidos por afecto hondo 
han proclamado á la faz del mundo la 
soberanía poét ica del cantor de Gritos 
del combate. 
Lentamente, tristemente, pausada-
mente, como eco de lejano plañir , l l e g ó 
á mi o í d o la voz del poeta. 
Enfermo, doliente, arrastrando el 
fardo de los dolores y de los años con 
el consuelo de un fin p r ó x i m o , D . Gas-
par h a b l ó . 
E l sol de Junio entraba triunfante y 
vivificador por los balcones del estu 
dio. S in embargo, el insigne vate ti-
ritaba. 
—Tengo frío, mucho fr ío—exc lama-
ba coa acento entrecortado. —Las cum-
bres de l a vida, cual las cimas de los 
Alpes, e s tán coronadas de nieve. ¡Qué 
a legr ía l a de ser joven! E s cosa tan 
santa la juventud, que por ella pueden 
perdonarse impaciencias, irreflexiones, 
arrebatos Grande es Edisson en su 
senilidad fecunda; pero m á s grande es 
Marconi en su florescencia de adoles-
cente que le lleva á la inmortalidad 
cuando apenas camienza á v i v i r 
Y , exa l tándose con generosa exalta-
ción, D . Gaspar, á despecho de sus 
años y de sus achaques, entonó un him-
no gallardo á la generac ión nueva, á la 
l eg ión sagrada de luchadores mozos 
que entran en la liza con la fiebre de 
ambic ión , con hambre de triunfos y sed 
de gloria. 
E l sol, con sus regias fulguraciones, 
prestaba tonos de fuego al poema de 
la juventud, que el anciano vate rima-
ba, y los pajarillos que anidan en los 
árboles de l a vecina plaza de Oriente 
un ían sus trinos á las r í tmicas frases 
del monarca de nuestro Parnaso. 
Luego, en un arranque de entusias-
mo, N ú ñ e z de Arce nos l e y ó las úl t i -
mas estrofas que había escrito, ¡ las 
ú l t imas que había de escribir! 
—Soy—nos dijo— una l i ra polvo-
rienta y rota que aguarda la piedad de 
un p u ñ a d o de tierra para dormir eu 
paz. 
Por un momento v i rejuvenecido y 
fuerte al poeta. Cuando nos hizo mer-
ced de la lectura de sus inspiraciones 
postreras, el sol del genio deshizo las 
nieves de los años y las trocó en torren-
te espnmarajcante. D e s p u é s , el suda-
rio de los dolores y de las flaquezas del 
cuerpo e n v o l v i ó , de nuevo, el a lma 
que fué joven por virtud de m á g i c a re-
surrecc ión . 
Otra vez he vuelto al estudio del 
maestro D. Gaspar l íú f i ez de A r c e . 
T a m b i é n ahora, la mano qne un tiem-
po al l í me g u i ó , e s trechó mi mano y 
me condujo hasta la biblioteca. 
Llevado por el noble poeta Manuel 
Reina, sa ludé por vez primera y he sa-
ludado por vez ú l t ima á D. Gaspar. 
Y a la estancia no deslumbrada por 
su art íst ica suntuosidad. E l luto llena-
ba los corazones, e n n e g r e c í a los muros 
y e m p a l i d e c í a los semblantes. 
Todo estaba iriste; los blandones 
lloraban amarillas l á g r i m a s ante el 
cuerpo l ív ido , arrebujado—cual si aún 
sintiese fr ío—en sencillo sudario. 
L a muerte h a b í a puesto el sello de 
su tranquila majestad en el severo ros-
tro que el dolor contrajera. 
Ante el féretro las coronas se amon-
tonaban como evocaciones de un pre-
sente p r ó x i m o á hundirse en el pasado, 
cual el sol de los atardeceres se abisma 
en las nocturnas sombras. 
Los alados cantores de l a arboleda 
vecina piaban quejumbrosamente vien-
do acercarse la noche. Di jérase que 
lloraban la muerte del gran Cantor. 
Se hizo la obscuridad Desde el bal 
cón abierto v i encenderse una estrella, 
blanca, pura, fulgurante. U n a estrella 
que i n m ó v i l luc ió y luc irá sin que las 
brumas la borren. 
A s í — p e n s é yo, al sal ir de la cámara 
mortuoria—es el genio creador. E l ge 
nio es luz, luz celeste que, si e l odio ó 
la envidia eclipsan, permanece inmó-
v i l para resurgir con mayor fuerza y 
con m á s brillo cual l á m p a r a que el 
A r t e enciende para marcar rumbo á l a 
Humanidad. 
M . R . BLANCO-BELMONTE. 
Junio 1903. 
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U N D I S C U R S O A C A D E M I C O 
L e ha cabido a l señor Rostand la 
rara felicidad de obtener con su discur-
so los aplausos de la Academia y los de 
las Revistas independientes, reconci-
l i á n d o así . al menos por un instante, á 
esas dos fuerzas eternamente en lucha, 
que en la fraseología popular se apelli-
dan " la t r a d i c i ó n " y "el e sp ír i tu revo-
lucionario". T a m b i é n es verdad que el 
autor de los hermosos dramas que han 
sido traducidos á todas las lenguas ha 
hecho gala esta vez de esa delicadeza 
de expres ión , de esa suavidad de mati-
ces y de esa agilidad elegante y sabia 
que permite evitar los escollos y agra-
dar á dos fracciones de la o p i n i ó n qne 
se disputan el predominio en el Estado. 
Dice el proverbio que en el fondo de 
todo escritor hay un pol í t i co , como en 
el fondo de todo ser humano hay un 
actor. Sea lo quo fuere, actor, po l í t i co 
ó literario, el señor Rostand ha estado 
en su papel, porque crear una atmósfera 
de reconci l iac ión en el dintel del ensue-
ño parece serlo propio de los poetas. 
K a d a era m á s di f íc i l que hacer un 
buen discurso sobre Henr i do Bornier, 
escritor mediano, cuyo drama JAI filie 
de Eoland d e b i ó buena parte del é x i t o 
á sus alusiones á la guerra franco-ale-
mana y á las circunstancias especiales 
en que se estrenó. Sin embargo, Ros-
tand ha sabido sacar del asunto el me-
jor partido, y ha compuesto, sobre uu 
autor dramát ico de méri to discutible, 
uno de los mejores discursos que se han 
o ído en la Academia. Los diarios vie-
nen llenos de comentarios sobre lo que 
dijo ó dejó de decir el poeta nacional. 
Algunos evocan el nombre de Víc tor 
Hugo y lo acercan al del joven autor 
de Cyrano de Bcrgerac, estableciendo 
un paralelo que se nos antoja un tanto 
exagerado. Pero Rostand ha nacido ba-
jo estrella propicia y no puede asom-
brarse de nada. E s uno de esos seres 
que atraviesan la juvetud por un sende-
ro de flores, sonriendo á la adversidad 
como á una cosa qu imér ica que sólo 
existe en los cerebros infantiles. De ese 
optimismo deriva, seguramente, la fres-
ca y sana íac i l idad de las obras del cé-
lebre escritor francés, y hasta quizá 
también sus éx i tos , porque nada es tan 
eficaz como la audacia tranquila de los 
que están seguros de su destino. 
Por una ex traña aberración, el públ i -
co, que tiene una lamentable tendencia 
á generalizar, quiere que todo trabajo 
a c a d é m i c o sea penoso y aburrido. Ros-
tand, d e s p u é s de tantos otros, ha veni-
do á desmentir ese error. Nada m á s 
fresco y m á s brillante que su discurso. 
Sus frases claras y cristalinas, llenas de 
imágenes nuevas y de pensamientos 
proftmdos, tienen una asombrosa viva-
cidad juveni l . Parece que el poeta ha 
querido probar que domina también la 
prosa. 
Pero lo que maravi l la es la d i screc ión 
con que ha abordado ciertos asuntos 
generales que apasionan al país . Pen-
sando con cordura que entre los hom-
bres de ayer y los de m a ñ a n a hay sitio 
para los hombres de hoy, Rostand ha 
sabido mantener su equilibrio y ser la 
expres ión del pensamiento dominante. 
No se declara ni conservador ni dema-
gogo. 'Tuvo—di jo , hablando de Bor-
nier—el honor de alzar una vez la ca-
beza m á s alta que todas las cabezas: fué 
el d ía en que d e s p u é s de una represen-
tac ión de L a filie de Kolandhxé llevado 
en triunfo sobre las espaldas de la mul-
titud". Pero estas audacias democrá-
ticas las a t e n ú a en otros párrafos, y 
vuelve á entrar en l a poes ía . Su dis-
curso, como su obra entera, nos mues-
tra un hombre que v ive m á s en su e n -
s u e ñ o que en la vida. Y P a r í s , que es 
s o ñ a d o r y antiparlamentario, adora 
q u i z á por eso mismo al poeta que tra-
duce las palpitaciones de su alma he-
roica y superficial, apasionada é ins-
constante, á aquel cuyos versos reflejan 
un poco del e s p í r i t u de l a N a c i ó n y 
mucho de su historia, á aquel que sabe 
acariciar las debilidades y los mér i to s 
de la colectividad, y hacer uu aconteci-
miento nacional de un simple discurso 
a c a d é m i c o . 
MANUEL UGAHTE. 
E S P A S A 
H E R O I S M O M O D E R N O 
GARCIA DEL MAZO 
L a crónica m a d r i l e ñ a registra un lu-
cho lleno de dulce é í n t i m a tristeza 
que, al teñir el e sp í r i tu de melanco l ía , 
ofrece al propio tiempo una i m p r e s i ó n 
consoladora. 
F u é conducido al cementerio, acom-
p a ñ a d o por las m á s altas reputaciones 
profesionales, el c a d á v e r de D . Fede-
rico Garc ía del Mazo, m é d i c o muy jo-
ven, de ve in t i s é i s años apenas, que ha-
ciendo estudios y autopsias en los t íñ-
eos de la actual epidemia, contrajo la 
enfermedad terrible. 
Garc ía del Mazo h a b í a hecho una ca-
rrera de sobresalientes y matr ícu las de 
honor. No contento con las notas bri-
llantes de su carrera, recorrió, apenas 
la hubo terminado, las principales Clí-
nicas extranjeras y v o l v i ó á E s p a ñ a 
lleno de profesionales entusiasmos, de 
proyectos generosos, de ansias de tra-
bajo. Consagró los d í a s y las noches á 
estudios especiales. A l declararse la 
epidemia tifoidea consagró alma y cuer-
po á combatirla. Se pasaba los d í a s eu 
la Cl ín ica del doctor Madinaveita, de 
quien era uno de los mejores auxil ia-
res.. . Y a le estimaban sus compañeros , 
ya respetaban su vocac ión y su saber, 
y a empezaba á ser cé l ebre . . . Y , de 
pronto, una bala ha cortado la vida de 
este heró ico soldado de vanguardia. 
Los m é d i c o s que a c o m p a ñ a r o n el ca-
d á v e r comentaban, impresionados tris-
temente, las arbitrariedades de ese azar 
monstruoso de la muerte que respeta á 
los malos, y se l leva á los buenos, á los 
que m á s nos hacen fa l ta Se trata de 
nna de esas p é r d i d a s irreparables y ab 
surdas que á la vez entristecen é i r r i -
tan. Pero al pensar en que E s p a ñ a ha 
solido malograr en las guerras casi toda 
su capacidad de hero í smo; al advertir 
que abundan m á s en nuestra historia 
los casos de sacrificio estimulados por 
pasiones agresivas que aquél los cuya 
insp irac ión radica en motivos filantró-
picas ó c ient í f icos; a l meditar en que 
son éstos y no aqué l lo s los que hacen 
la verdadera fuerza de los pueblos mo-
dernos, se siente una pena y un sonro 
jo, quo sólo desaparecen ante ejemplos 
como el de Garc ía del Mazo, cuya 
muerte evidencia con sangre l a aptitud 
de la raza para los nuevos hero í smos . 
Y de este modo salen conjuntamente 
la tristeza y el consuelo de la tumba de 
este sabio y de este m á r t i r . 
P U E B L O Q U E S E H U N D E 
Pamplona . 9 . — E n el pueblo de Capa-
rroso ha ocurrido un nuevo desprendi-
miento de tierras, á consecuencia de 
socavar el río A r a g ó n los cimientos del 
monte donde aquél h á l l a s e enclavado. 
No es l a primera vez que doy noti-
cias de este asunto. 
Hace poco tiempo suced ió un caso 
aná logo a l repetido ahora. L a s medidas 
que se tomaron entonces para evitar 
desgracias fueron las de hacer desalojar 
quince casas que amenazaban desplo-
marse. 
Esto resulta insuficiente. L a s aguas 
van lamiendo más a l lá del lugar en que 
ha l lábanse las viviendas derruidas, y 
sólo puede combatirse el peligro des-
viando el cauce. 
S i estos trahajos no comienzan inrae-
f G r a t i s p a r a l o s 7 . 
h o m b r e s d é b i l e s . 
P í d a l o h o v ^ 
u a n w 
t l a / 
i l u - \ 
A l hombre que quiera recuperar su j u v e n t u d y sentirse como c  ^ 
do e m p e z ó á serlo, le ofrezco u n l ibro que le e n s e ñ a r á el camino d«
felicidad, un libro lleno de cosas que le agrade leer y le dé v a l o r y lo 
mine sobre las c a u s a s de sus padecimientos y l a m a n e r a de curar los . 
L e e n s e ñ a r á el modo de recobrar p a r a el porvenir su fuerza y v i t a l i d a d 
perdidas, a s í como t a m b i é n las causas que puedan destruir las . E s t á 
profusamente i luminado. E n él v e r á usted como otros hombres, des-
p u é s de haber sufrido mucho se h a n curado con m i t r a t a m i e n t o . Se lo 
m a n d a r é completamente g r a t i s y sellado s i me m a n d a este anuncio. 
Si no es usted el hombre que debiera ser, p í d a l o hoy. 
E L C I N T U R O N E L E C T R I C O 
d e l d o c t o r M c L A U G H L I N 
Rehace á los hombres d é b i l e s , devuelve l a j u v e n t u d y l a v ir i l idad y 
hace á los hombres lucir bien y sentirse fuertes. C u r a todos los casos 
de reumat ismo, debil idad nerv iosa , afecciones del e s t ó m a g o , h í g a d o y 
r í ñ o n e s , s c i á t i c a , dolores de espalda, varicocclc y cualcmicr s e ñ a l de de-
bil idad en hombres y mujeres. No falta , no puede fa l tar , puesto que 
produce l a fuerza que d á fuerza y v ida . 
Se usa , cuando usted dterme, p r o p o r c i o n á n d o l e a l l evantarse por 
la m a ñ a n a un efecto delicioso, de sentirse lleno de v i d a y ambiciones, 
con las cuales poder acometer con deseos, las obligaciones cot id ianas . 
D u r a n t e veinte a ñ o s , he vendido cinturonea e l é c t r i c o s , h a b i é n d o l o 
colocado á l a a l t u r a de las necesidades de la é p o c a , en sus adelantos , 
hoy, es uno recientemente patent izado que en rea l idad es inmejorable, 
nos.' ¿ N o cree usted que d e b e r í a probar lo? A h ó r r e s e cuentas de m é d i c o . 
P R U E B A G R A T I S . C u a l q u i e r a que venga á m i oficina puede p r o b a r l o s in que le cueste 
n a d a y convencerse por sí m i s m o de que realmente posee condiciones excelentes p a r a c u r a r . 
A todo el que venga, le do3' l a consul ta gra t i s , los mismo que mis consejos y a d e m á s un libro. 
H á g a l o hoy, m a ñ a n a q u i z á s sea tarde. S i no puede usted venir escriba. 
Doctor H A. McUUüBUN, O'REILLY 9  H4BANA.—Coasnltas diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. 
Dciuingos: de 10 a. a . á I p. m. 
E l c i n t u r ó n que Ifi ofrezco 
E s t á curando á sus veci-
diatamente, la catástrofe será de toda 
punto inevitable. 
P A G O S D E C X T R A 3 I A R 
L a Gaceta publica, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Rea l orden de 2 0 
de Febre ú l t imo, l a cuenta de los in-
gresos y pagos efectuados por las cam-
p a ñ a s de Cuba y Fi l ip inas , en el pe-
riodo de 1? de Jul io de 1900 á 31 de 
Diciembre de 1902. 
Los ingresos ascienden á 99.190.069 
pesos, de sobrantes de pagos hechos a l 
ramo de Guerra, diferentes recursos y 
devoluciones, negociaciones de Deuda 
flotante y de Deuda amortizable. 
Los pagos efectuados ascienden á 
9 9 . 1 8 1 . 9 8 6 pesos, de los cuales corres-
ponden; 13 .611 .566 al ramo de G u e r r a 
por haberes y suministros; 3 5 . 2 0 2 á 
Marina; 551 .261 por atenciones civiles; 
154 .358 por intereses de Deuda; 4 7 5 . 0 4 3 
por obligaciones, F i l ip inas ; 55 .168 . a'J 7 
por recogidas de pagarés ; 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ' 
por cance lac ión de la cuenta de c r é d i t o ! 
que abr ió el Banco de E s p a ñ a , y^ 
9 . 1 8 6 . 0 1 5 por el mismo concepto de 
otra cuenta de crédi to . 
Quedaba un sobrante en la C a j a de 
Ultramar de 8 .083 pesos. 
E S P A Ñ A Y M E J I C O 
E L T R A T A D O D E P E O P I E D A D L I T E K A R I A . 
E l proyecto de ley presentado en l a 
alta Cámara por el señor Abarzuza d i - ' 
ce así; i-
' ' A las Cortes: Denunciado por e l 
Gobierno de los Estados Unidos meji- i 
canos eu 8 de Febrero de 1902 el tra-
tado de propiedad l i t erar ia c ient í f ica y 
art íst ica de 10 de Junio de 1895 entre 
E s p a ñ a y la citada repúbl ica , el Go-
bierno de 8. M. entab ló las gestiones 
conducentes al objeto de sustituir aquel 
pacto por otro que conservase á los au-
tores e spaño le s en territorio mejicano 
la debida protección de sus derechos, 
an t i c ipándose as í á las instancias que 
diferentes entidades, como el Centro de 
Propiedad Intelectual, de Barcelona, 
la A s o c i a c i ó n de la Librería y el Ins-
tituto Catalán de las Artes del libro, 
dirigieron al ministerio de Estado no 
bien tuvieron noticia de la denuncia 
Terminadas satisfactoriamente las 
negociaciones en 26 de Marzo ú l t i m o 
con la firma de un nuevo convenio, me-
reció és te el aplauso de la A s o c i a c i ó n 
de Escritores y Artistas, representa-
ción la más genuina de los intereses á 
que el asunto afecta, y fué sometido á 
informe del Consejo de Instrucción pú-
blica, el cual o p i n ó que, aunque las 
estipulaciones concertadas son por todo 
extremo convenientes y hasta más ven-
tajosas que las caducadas, no coinciden 
enteramente con las normas estableci-
das para la ce lebración de tratados de 
esa í n d o l e por el ar t ícu lo 51 de la v i -
gente ley de Propiedad intelectual. 
F ú n d a s e tal criterio en que la base 3 * 
del icferido art ículo hace condic ión in-
dispensable de semejante género de 
acuerdos el compromiso de rjue ''todo 
autor ó derecho habiente que asegure 
con los requisitos legales su derecho de 
propiedad en uno de los dos pa í ses cou-
tratantes, lo tendrá asegurado en el 
utru siu nuevas formalidades"; mien-
tras que, por virtud del art ículo 19 del 
convenio firmado ahora, identificada la 
s i tuación de los españoles en Méj ico á 
la de los mejidanos mismos, quedan 
aquél los obligados como éstos á inscribir 
sus obras en el correspondiente R e g í s -
tro oficial de dicha Repúbl i ca , inde-
pendientemente del cumplimiento de 
un requisito aná logo en España . 
De conformidad con ese dictamen, y 
aunque en algunos casos, y precisnmen- I 
te en el del anterior tratado con Méji - ^ 
co, que conten ía una c láusula igual á 
la indicada, el Poder ejecutivo no es- f 
t imó inexcurable el ceñ irse á las nor-
mas ulnd idas, demasiado inflexibles pa-
ra las necesidades práct icas , . r e v i s t i ó , 
por sí mismo de carácter definitivo á 
pactos en los que a q u é l l a s no eran r i - • 
gurogamente observadas, el actual Go- I 
bierno de S. M . , respetuoso de las 
prerrogativas parlamentarias, conside- i 
ra no deber proceder á la ratif icación 
del convenio sin especial a u t o r i z a c i ó a 
It ^isiativa; y, en consecuencia, el mi- { 
nistro quo suscribe, previa la venia de 
S. M . , tiene la honra de someter á la 1 
de l iberac ión yjvoto de las Cortes el si- • 
g u í e n t e proyecto de ley: 
" A r t í c u l o único. Se autoriza al Go-
bierno de S. M. para ratificar el trata-
do de propiedad literaria, c ient í f ica y 
art ís t ica entre E s p a ñ a y los Estados 
unidos Mejicanos, firmado en Méj ico á 
26 de de Marzo del corriente año.—• 
Madrid, 4 de Junio de 1 9 0 2 . — E l mi-
nistro de Estado, Buenaventura de 
lbar^uza'',. 
(COlíTINtIA.CI0N^ 
—Por la mafíana ha ido al palacio 
R i c c a con el n i ñ o y se ha quedado a l l í : 
pero hemos quedado conformes en que 
el domingo á la m a f í a n a ñas veremos 
en la iglesia de los S. 8. Angeles y me 
dirá lo que ha sucedido. Y o me de -
tendré aquí a lgún día, no d e j á n d o m e 
ver de nadie mientras no haya cumpli-
do mi . transformación . T ú no me de-
j a r á s ya: t o m o j u n t o á t í el puesto de 
tu hija. 
Stenio estaba conmovido. 
—Pero ¿estáis realmente decidida á 
haceros una humilde operaría y v i v i r 
con vuestro trabajo! 
— L o e s t o y . — r e s p o n d i ó Marión con 
voz firme. 
— i X o queré i s intentar nada para re-
cobrar, vuestro nombre y vuestras r i -
quezas? 
—Nada, — e x c l a m ó , —porque deseo, 
quiero ser amada por mí misma. 
Los ojos de la joven brillaban, y sus 
adorables facciones parec ían reanima-
das por una a legr ía celestial, resplan-
deciendo con belleza sobrenatural. L a 
mente de Marión reposaba en un sue-
t o casto, delicioso, divino. 
V I I 
L a inesperada vis i ta del doctor L u i s 
Ribotto en aquella noche, cuando se 
encontraba t o d a v í a en el palacio de su 
padre, hab ía trastornado enteramente 
á Marión. E n brazos de un gozo ex-
tremo y de un extremo temor al mismo 
tiempo', la joven fué a l saloncito donde 
L u i s la esperaba. Este estaba pal id í -
simo, conmovido, y apenas tuvo fuer-
za para inclinarse al s a l u d a r á Marión . 
—Os ruego, señorita , qne p e r d o n é i s 
mi i n d i s c r e c i ó n — b a l b u c ó á. duras pe-
nas;—pero ahora hace y a mucho tiem-
po que deseaba hablaros. Marión , ce-
diendo á un impulso súbi to , le t end ió 
l a primera la mano, y con acento de 
franqueza, dijo: 
— E n cnalquier momento que hubie-
seis venido, hubierais sido bien acogi-
do. Cuando dos personas han pasado 
juntas algunas horas al lado de un pe-
q u e ñ o y querido enfermo, no son y a 
e x t r a ñ a s una á la otra, sino amigas: 
por tanto, un amigo es siempre el bien 
venido. 
—Gracias , no esperaba otra cosa de 
vnestra bondad,—dijo Lui s , que h a b í a 
logrado vencer su emoción , y sentándo-
se cerca de M a r i ó n : — P e r m i t i d antes 
que e s p i d a noticias del querido c h i -
qu i t ín . 
L a joven sonrojóse ligeramente. 
— E s t á muy b i e n . . . — r e s p o n d i ó , —de-
bido á vos. 
— ¡ O h ! no ha sido gran m é r i t o el cu-
rarlo, porque el mal era ligero. 
— L o dec í s ahora para sustraeros al 
reconocimiento de la madre, á la cual 
h a b é i s devuelvo l a felicidad, y á la m í a 
porque quiero tanto como su madre al 
chico. Pero vos no h a b é i s venido aquí 
solamente para pedirme noticias del 
p e q u e ñ o enfermo, ¿no es verdad? 
L a miraba con aquellos ojos dulces 
y fascinadores, que y a h a b í a n hechiza-
do al joven. 
— E s v e r d a d , — r e p i t i ó Lu i s ,—no he 
venido aquí sólo por esto. U n a cosa 
mucho m á s grave me conduce... pero 
¿me perdonaré i s s i os hablo con liber-
tad? 
—Antes bien, lo quiero, —dijo Ma-
rión conmovida y p a l p i t á n d o l e fuerte-
mente el corazón. 
—No os o fendáis s i os recuerdo la 
pr imera vez que os he visto. Cuando 
vinisteis á abrirme la puerta en la casa 
de aquella viuda, e x p e r i m e n t é uua im-
pres ión que no sabría describiros; y era 
tanto m á s e x t r a ñ a en mí , cnanto que 
j a m á s me h a b í a sentido conmovido en 
presencia de una mujer, y he tomado 
siempre en broma el amor. Quizá no 
lo creáis , pero es as í realmente. • De 
carácter alegre y .jovial, siempre fui en-
vidiado por mis compafieros, que me 
daban e l sobrenombre de "cielo cere-
, no" y no lograban comprender mi 
constante a l e g r í a Y , sin embargo, la 
c a ñ e r a elegida por mí no es ciertamen-
te para causar a legr ías ; pero yo me de-
c ía : Porque yo me entristezca á la ca-
becera de un enfermo, ¿acaso lograré 
i prolongarle la vida? Si en cambio me 
muestro alegre, ¿no será un alivio para 
el que sufre, ya que abro su corazón á 
la esperanza? A ú n cuando tomase par-
te en los lamentos de un p»bre , ¿basta-
ría acaso para a l iv iar su muerte? S i por 
el contrario le animo con mi tono ale-
gre y con dinero, ¿no será esto mejor 
consuelo moral y material? 
— ¡ O h ! t e n é i s r a z ó n , — e x c l a m ó Ma-
rión con infinita dulzura. 
E l l a miró tiernamente, y pros igu ió : 
—Todo esto lo digo para demostraros 
cómo yo tomaba alegremente la vida 
antes de conoceros. S i n embargo, en-
contraba todos los d ía s mujeres bellas, 
j ó v e n e s , que otros muchos habr ían ad-
mirado y amado, y yo p e r m a n e c í a in-
diferente. Con vos fué otra cosa. No 
hab íamos cambiado cuatro palabras, 
I qne y a estaba conmovido, agitado ¿Re-
' cordáis la hora que hemos pasado jun-
to á la cuna de Tonino, mientras su 
madre estaba descansando? Y o no la 
olvido. No sé de q u é h a b l á b a m o s ; so-
lo sé que os miraba y era feliz. E l co-
ra/.ón me palpitaba con fuerza y estaba 
invadido por una turbac ión deliciosa 
como no he experimentado eu mi v i d a 
No me creáis loco: h a b í a bastado aque 
lia hora para quedar por vos encade-
nado; os a m a b a L u i s cal ló un instan 
te. Marión estaba mnda, pero su seno 
se levantaba con í m p e t u ; su rostro ex 
presaba una especie de éx tas i s . E l jo 
ven acercó aún m á s su butaquita á la 
de Marión, y bajando la voz, cont inuó: 
— E l d í a siguiente, a l volver al l í con 
una divina esperanza en el corazón, ya 
no os encontré . Me parec ió que todo 
se p o n í a obscuro á mi derredor. Sere-
nándome con dificultad, quise saber 
quién érais ; p r e g u n t é vuestro nombre 
y . . . 
Se in terrumpió , p a l i d e c i ó t o d a v í a 
más, y sofocó un sollozo. 
Marión l e v a n t ó su pura frente, que 
no mostraba turbac ión alguna. 
— E n t o n c e s , — a f i a d i ó , — o s dijisteis á 
vos mismo que yo era indigna de vues-
tro afecto, de vuestro pensamiento, y 
me desprec iás te i s . 
—No, Mar ión , só lo sent í un dolor 
horrible en el corazón. Y o tengo una 
hermana que, d e s p u é s de mi madre, ha 
sido siempre el m á s tierno afecto de mi 
v ida . . . 
— L o s é , — i n t e r r u m p i ó M a r i ó n . — E s 
ta hermana vuestra, casada con el doc 
tor Carlos Rapallo, por injustas y falsas 
sospechas se ha separado de él . Vos 
o í s t e i s á vuestra hermana maldecirme, 
c r e y é n d o m e la sola causa de aquella se 
p a r a c i ó u . 
S e c t d x x i i t e 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8 ,000 . Informará el Administrador 
de este Diario. 
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— E s o es verdad,—dijo L u i s con fran-
queza. 
— ¿ T a m b i é n vos lo creíais? 
— L a s apariencias estaban contra vos 
y mi cuñado . Sufr í horriblemente, pe-
ro me d ir ig í á Carlos para tener una 
e x p l i c a c i ó n . E l me j u r ó que j a m á s ha-
bía sido vuestro amante 
—¿No os ha bastado? 
— ¡ O h , sí, la he creído, poro él aña-
d ió que os amaba y a antes de conocer 
á mi hermana ¿No es la verdad? 
Marión no inc l inó los ojos, que des-
ped ían una luz celestial. 
— S í , — r e s p o n d i ó s implemente .—El 
doctor Carlos se s a l v ó un d ía de un ho-
rrible peligro y fatalmente se e n a m o r ó 
de mí . Digo ''fatalmente" porque no 
habr ía podido corresponderle; no le 
amaba, y si alguna vez le rec ib ía era 
en calidad de amigo. 
Vuestra hermana no ten ía razón de 
irritarse conmigo ni con él. 
— E s lo que yo he tratado de expli-
carla pero i n ú t i l m e n t e . Estaba preve-
nida contra vos y sufría la influencia de 
la condesa Ricca , la cual debe odiarios 
mortalmente á causa de las habladu-
rías esparcidas contra vos y su ma-
rido. 
L a sonrisa se borró de los labios de 
Mar ión . 
—¿Y vos creé is en tales murmura-
c i o n e s ? — e x c l a m ó . 
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H a b a n e r a s 
Kignen m u y favoivcidas las tardes 
ftrrísticas de la Sociedad de Conciertos. 
K l demingo la concurrencia era m u y 
nuinerosa. 
Todos los pnleos ocupados. 
" i esmaltando aquel selecto concurso 
l a presencia en la sala de M a r t í de un 
g r u p o de damas pertenecientes a l m u n -
do habanero. 
B e l programa se h ic ie ron repet i r la 
f a n t a s í a de Tosca, el entreacto de Gur-
mev, los bailables de Oiocconúa y la Pa-
irnlla Turca. 
E l restó del programa, todo, por 
i g n U, m u y ap laud ido . 
Para el concituto del domingo p r ó x i -
m o e s t á c o m b i n á n d o s e un bonito p r o -
grama. 
E l clon de la tarde s e r á la sttffe de a i -
res espafioles escrita expresamente pa -
r a la Sociedad de r o n c i e i tos por el dis-
t i n g u i d o maestro Fernando Carnicer. 
F i n a l i z a r á esta p r i m e r a serie con au-
d i j'.ones br i l lantes . 
Creo que es en el p e n ú l t i m o concier-
to donde se e j e c u t a r á n obras de los c é -
lebres maestros cubanos, Espadero y 
V i l l a t e , y en que l a s e ñ o r i t a A n g e l i n a 
Sicouret, la m e r i t í s i m a profesora, deja-
r á o i r el b e l l í s i m o OttHo de K u b i n s -
t e i n . 
E s t ú d i a s e el P re lud io de Loa Maes-
tros Cantores, de Wagner . 
Es un arreglo hecho por Va lenzuda . 
Y ahora una p e t i c i ó n que en nombre 
de varios diletíaule hago á la Sociedad 
de ( 'onciertos. 
¿ P o r q u é no hacen figurar en el p r o -
grama del domingo unas tandas de va l -
ses de Ganne y las bellas y r í t m i c a s dan-
z a s h ú n g a r a s de B r a m k s l 
S e r é complacido! 
» * 
Posario Soler de Osoro, ' ' l a p á t i c a " , 
aquel la t i p l e que t uvo eu A l b i s u una 
Corte de admiradores y enamorados, 
d e j a l a zarzuela p a r a dedicarse á la 
ó p e r a . 
Por carta que de M a d r i d acaba de re-
c i b i r un d i s t ingu ido amigo m í o se sabe 
q u e la bella ar t i s ta sevi l lana ha salido 
p a r a I t a l i a á fin de hacer en el Conser-
va to r i o de M i l á u s u s estudios m u s i -
cales. 
A s í r e a l i z a r á Charifo Soler lo que fué 
el suefio de toda su v i d a : 
Cantar en e l Real de M a d r i d . 
« 
* * 
Azul y Rojo abre en sus p á g i n a s u n 
D u e v o concurso bajo esta pregunta : 
¿Cuál es la señorita unís bella de la l í a -
ha nuf 
E l s i m p á t i c o semanario que d i r i ge el 
s e ñ o r A l f r edo Montes da en su n ú m e r o 
de l domingo la e x p l i c a c i ó n de este c e r -
tamen. 
En t r e otras cosas, dice, en l a p l a n a 
d e honor, lo que extracto á con t inua -
c i ó n : 
" E l t rono de l a Belleza habanera es-
t á hoy vacante. L a que fué proclama-
d a por el voto general Reina, en pú -
b l i co certamen, ha sido consagrada re-
cientemente por e l m a t r i m o n i o para 
re ina r en un hogar: l a que fué encanta-
dora soberana, s e ñ o r i t a S i l v i a Alfonso, 
es hoy la s e ñ o r a Alfonso de T e r r y , 
L a v o t a c i ó n s e r á por medio de p a p e 
lelas que a p a r e c e r á n en la cubier ta de 
esta Revista durante diez n ú m e r o s con-
secutivos. E l voto s e r á a n ó n i m o . E n 
CJ'.da n ú m e r o se p u b l i c a r á n los nombres 
de las s e ñ o r i t a s que hayan obtenido 
c.it i ta cantidad de votos. En el escru-
t i n i o general se p r o c l a m a r á como Reina 
de la Helio//'» ÍJ la Habana á la s e ñ o r i -
t a que mayor n ú m e r o devotos obtenga, 
y Damas de Honor á las seis s e ñ o r i t a s 
que sigan á é s t a en el orden de la vota-
c i ó n , y las t r iunfadoras s e r án obsequia-
das con a r t í s t i c o s y valiosos objetos que 
ofrecen acreditados establecimientos de 
Csta capi ta l , y cuya re l ac ión ñ o p u b l i -
camos hoy por falta de espacio" 
Y a , apenas i n i c i a d o el concurso de 
A z u l y Rojo, han empezado á sonar los 
nombres de varias caudidatas. 
.\íi¡iuel Angel, el s i m p á t i c o cronista 
de L a Discusión, presenta como c a n d í -
data, en su nombre y en el del popula r 
p e r i ó d i c o , á l a s e ñ o r i t a Nena He r re ra 
y Armente los . 
M i v o l ó va para o t ra s e ñ o r i t a que es 
la a d m i r a c i ó n de toda nuestra socie-
d a d : 
M a r í a A l b a r r á u . 
U n a reina sin necesidad de los t r i u n -
fos del torneo. 
« 
«• -•* 
Toda la a t e n c i ó n del svuti l habanero 
e s t á puesta en el bai le del s á b a d o en la 
p laya . 
E n l a j u n t a del domingo, pres id ida 
p o r Puro del Calvo, se tomaron los úl-
t imos acuerdos r e l a t ivos á la fiesta. 
Hasta el d í a de m a ñ a n a solo se da-
r á n invi taciones, de 3 á 5 de la tarde, 
en O b r a p í a 37, escr i tor io de l s e ñ o r Pe-
d r o H e r n á n d e z , presidente del ¿Tabana 
larbt Club. 
l ada socio p e d i r á , por escrito ó ver-
balmente, la i n v i t a c i ó n , y esta se 1er -
m i t i r á , p r ev i a conformidad del c o m i t é 
especial, por correo. 
Es probable que el J a r d í n E l Fénix 
se encargue del decorado de la eaaa. 
L a orquesta, como 
T o n oel la. 
la de 
U n a boda esta noche. 
L a blonda y gen t i l s e ñ o r i t a F lo ra 
Casuso con el d i s t i n g u i d o j o v e u xVUVe-
do de Castro. 
Se c e l e b r a r á en la iglesia p a r r o q u i a l 
de Monserratc . 
H o r a : las nuevo. 
E N R I Q U E F U M A MI.LS. 
[| M i i i 
EJ gran edificio que expreRaraente va á cons-
truirse para el popular establecimiento d i ro-
pas E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Las obras darán principio definitivamente el 
di» 15 D E L M E S £)E J U L J O . 
E l Palacio, asi debe l lamárselo, ocupará la 
manzann comprendida entre las calles de J e -
sús María, Compostela, hasta el arco de Be-
l é n . 
Concluida tan magistral obra—dontrolde sel» 
piesea—EL C H A L E T H A B A N E R O dará la no-
ta como nadie de sus colegas: ocupará dos pi-
eos y para la planta alta instalará un gran eio-
Tador. 
A su tiempo se Irán anunciando las grandes 
reforma* de acuerdo con los principales ade-
lantos del siglo actual. 
Interin se impone la l iqnidación foreosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercancía que hay almacenada. 
No bay más plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gangas que el señala-
do basta la primera quincena del mes de Julio. 
No se hace e lecc ión en los precios: todos los 
art ículos que abarca el giro de ropas y que es 
á lo único que se dedica E L C H A L E T H A B A -
N E R O , sufrirán el mismo descuento; E L C I N -
C U E N T A POR C I E N T O . 
Conste que la l iquidación es verdad v conste 
también que las mercancías de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son importadas directamente de 
las principales fábricas del mundo. 
¿ ¿ i C h a t e t j t f a b a n e r o 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
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COMIDILLi 
L e í ayer en este d i a r i o , e d i c i ó n d^ la 
tarde, algo (pie se refiere al batal lador 
amigo y c o m p a ñ e r o K i c a r d o — c o r a z ó n 
de l e ó n — A m a n t ó de P e r p i g n á n — s u r -
l e m é r , y en cuanto lo hube l e í d o 
<lHame dado on la nariz 
olor á b a r r a g a n í a " . . . 
j u d i c i a l , que es, de las b a r r a g a n í a s m á s 
penables, la que m á s merece pena de 
azotes y atenaceamiento, agravado con 
pellizcos menudos y a r a ñ a z o s hondos á 
u ñ a de l i cenc iad i l lo—guarda , Pablo!— 
h u r ó n y perrenque. 
Pues ¡vo to va! ¿han sudado poco los 
representantes del pueblo y sus papas 
los senadores—papas, porque les l levan 
de la m a n o — p a r a pensar, preparar , 
dar á luz y sacar adelante la ley de 
A m n i s t í a ; base temido poco el veto del 
Presidente y base regocijado menos el 
pueblo a l ser refrendada la l e j ' que p u 
so paz en tantos pechos, l l evó el c o n -
suelo ;í tantos hogares, y a r r a n c ó JÍ las 
almatl tantas frases do agradecimiento 
y f raternidad, para que ahora venga un 
tercero en discordia s a c á n d o l e hilachas, 
p o n i é n d o l e peros y cortapisas y ju ran 
do por Meco y s e ñ o r a — l a bula—que él 
se q u e d a r á con carne en los dientes! 
Y de tantos pecadores como han sido 
absueltos por la ley de la A m n i s t í a , s ó -
lo se niega la a b s o l u c i ó n general al s u -
puesto delincuente de imprenta? Pues 
¿qué? jno tienen jueces y fiscales asesi-
nos sueltos á quienes encadenar á la 
Ley, c r í m e n e s espantosos donde hacer 
luz con el candi l de T h é m i s , desvalidos 
que apoyar, despojados que resaroir, 
secuestrados que devolver á la sociedad 
y á la fami l ia , y claudicadores que e x -
pulsar á latigazos del templo? Tan para 
poco os la ley que no sabe castigar u l -
trajes, lavar honras y descubrir c r í m e -
nes, y se detiene, estaciona y anu la es-
cudr i f iaudo en npnadas y n i ñ e r í a s , r i -
d icul izando y rebajando su min i s te r io 
y p o n i é n d o l o á los p i é s del c o m ú n sen-
t i d o ! 
Estamos condenados para siempre á 
enloquecer de ter ror cada vez que se 
hable de jus t i c ia , y hade ser la jus t ic ia 
un l á t i g o para el pueblo y un filón de 
oro para los que debieran postrarse y 
orar ante la cruz de su espada! 
. Contesto que Si, Padre, á las anter io-
res preguntas, y a ñ a d o por u i i cuenta 
y por la de los inaumerahles m á r t i r e s 
que padecen bajo e l poder del C ó d i g o , 
que ahora no se admin i s t r a la j u s t i c i a 
con la espada, sino con la va lúa. 
Por el olor que di je que me diera en 
la nariz á b a r r a g a n í a j u d i c i a l , pienso 
que se t ra ta de resucitar la causa pen 
d iente contra A m a n t ó , por del i tos de 
impren ta , ó que se t rama la i n c o h a c i ó n 
de un nuevo proceso. Si se t ra ta de un 
nuevo proceso s e r á mot ivado por haber 
d icho el de P e r p i g n á n — ¡ e n el Hosp i -
tal n ú m e r o uno!—que se l lamaba J u a n 
Barbales. 
Por las barbas de Juan Parbales, pol-
las de P e r p i g n á n , por todas las de J a i 
me el Barbudo , por las de Barba r ro j a 
y Barba-Azul— ¡chipé!—por e l papel 
de barba y por l a m i t a d y un pelo de 
las m í a s , j u ro y voto, y vuelvo á j u r a r 
y á votar, que no he vis to en los dias 
de m i vida, que no son pacos, m á s do-
noso caso que el que presento, m á s que 
á la c o n s i d e r a c i ó n , á la bu r l a de m i 
aud i to r io . 
Bueno que se pe r s igu i ra a l de A r -
n a u t ó cuando se l l a m ó Andana, y des 
de su nebuloso re t i ro d i ó mat raca y 
jaque y casi mate á los que b e b í a n sus 
vientos; pero ¿por l lamarse Barbales! 
A h o r a que e n r o c ó y de A n d a n a pasa á 
Barbales se le quiere procesar? 
Entonces ¿cómo quiere la j u s t i c i a m í -
n ima que se l l ame el de P e r p i ñ á u ? 
¿Bot i ja ve lde! 
Oh, T h é m i s , manoseada v t emida 
T h é m i s ; l e v á n t a t e , e n s e ñ o r é a t e y reina 
en m á s p u r o re ino ; respira m á s p u r a 
a t m ó s f e r a y no desciendas á c h i q u i l i -
c u a t r e r í a s ; s é Diosa y no barragana; 
i n s p i r a esperanza y no t e r ro r ; danos 
consuelo y no nos bagas dar diente con 
diente ; puedan m á s tus alas que tus 
p i é s y haz que cuando aeudamos á t í 
te busquemos entre nubes y no entre 
el lodo de las pasiones. Naciste para 
volar , no para revolear te ; respi ra en 
los ideales y no hoces eu las bastar-
d í a s ; castiga, no vengues; corr ige , no 
ul t ra jes ; sé fuerte, no t r a i d o r a ; anona-
da con los rayos de la r a z ó n , no des-
honres con los de la i r a ; e n t r é g a l e á 
los Dioses, no á los ganapanes; se es 
pada y no seas va ina! ! 
ATAN ASIÓ K I V E R O 
La Acaflsraia fle U MeMi 
Son dignos de eloj io los frutos que de 
d í a en d í a viene produciendo i . A cade, 
m i a de P in tu r a de San Ale jandro , crea-
da por la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos d u l P a í s . E l entusiasmo que a l l í 
impulsa á profesores y d i s c í p u l o s ha 
venido c o m p r o b á n d o s e en obras de arte 
que han merecido e s p o n t á n e a celebra-
c ión de los doctos en la mater ia . L l a m a 
la a t e n c i ó n el e m p e ñ o de los educandos 
por la asidua asistencia al trabajo, y los 
esfuerzos que hacen p o r adelantar. 
H a y emulaciones fogosas por lo i m -
puls ivas , graciosas por el m o t i v o . 3 
dos quieren p remios y emblema> 
los j u s t i f i q u e n ; alardes, ostentac; 
naturales, que indudablemente .dai; 
l o r á la idea y v i g o r i z a n l a fe que los 
l l eva en derechura hacia el de> 
é x i t o . 
Hemos v is to a l l í siete cuadros de la 
Sr ta . Teresa Quin te ro Yer raay : t 
han sido agrac iados con buenas uo:as. 
E l que lo hereda no lo h u r t a : es biznie-
t a del gran W n n a y , D i r ec to r lundu- lor 
de aquel I n s t i t u t o ; no p a s a r á en edad 
de diez y ocho a ñ o s la p remiada seño-
r i t a . 
Cuando salimos del mundo de laspe-
q u e ñ e c e s y nos engolfamos en esas at-
m ó s f e r a s llenas de v igor sano y lozanas 
perspectivas, el c o r a z ó n siente, e l e sp í -
r i t u se ensancha y co lumbra un porve-
n i r m á s sereno, m á s h a l a g ü e ñ a s rea l i -
dades, de estas que con indolente ind i fe -
rencia soportamos. 
Loor al Sr. T ó r n e n t e , profesor de la 
mencionada s e ñ o r i t a : perdone su mo-
d«'>Ma si parafraseando á W e l i n g t o u 
exclamamos: Cuba agradecida os cele-
bra pbrque h a b é i s c u m p l i d o y s e g u i r é i s 
c u m p l i e n d o con vuestro deber. 
PÜBLIGAOIONES 
E L HOGAR 
Gal la rda muestra de la a c t i v i d a d de 
nuestro m u y d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o en 
la prensa A n t o n i o G. Zamora, es e l 
n ú m e r o de E l Hof/ar, publ icado el do-
mingo ú l t i m o . De la p r i m e r a á l a ú l -
t i m a p lana todo es a l l í selecto, todo 
bien presentado. 
En su plana de honor el re t ra to en-
cuadrado en magn í f i co d i b u j o del s e ñ o r 
A n t o n i o Palomino, C ó n s u l de M é j i c o 
en Cuba. Este retrato va seguido de 
un precioso a r t í c u l o acerca de M é j i c o 
en Cuba. 
L a d i s t ingu ida dama M a r í a V i l l a r 
ocupa o t ra de las p á g i n a s . 
E l re t í alo del doctor V á r e l a Z e q u e i -
ra, e l del afamado dentista V i r g i l i o 
Zayas Bazan, un a r t í c u l o descr ip t ivo 
con siete grabados de la impor t an t e 
a s o c i a c i ó n de c r é d i t o PU Guardian, d i -
versos grabados de pa lp i t an te i n t e r é s y 
a r t í c u l o s y versos de p lumas conocidas 
todo esto en conjunto forma el. n ú m e -
ro ú l t i m o de E l Hogar que c ierra una 
interesante y va r i ada c r ó n i c a de salones 
do E n r i q u e Fontan i l l s , repleta de n o -
ticias de sociedad. 
S in d isputa de n i n g ú n g é n e r o que E l 
Hogares un gran exponente de nuestra 
c u l t u r a y las famil ias todas deben p ro 
teger á Zamora en su a fán de presen-
tar le todas las semanas un p e r i ó d i c o 
selecto de amena y sana lectura. 
E l Hogar hoy d í a ha crecido en inte-
r é s y amenidad y m c i r c u l a c i ó n es tan 
grande hoy como la de algunos diar ios , 
r a z ó n por l a que el comercio prefiere 
s iempre ese p e r i ó d i c o para los anuncios 
de sus m e r c a n c í a s . 
Esta es la verdad d é l o s hechos. 
BOLETÍN D E L C E N T R O 
D E C O M K K C I A X T E S 
Opor tunamente hemos rec ib ido e l 
n ú m e r o correspondiente al mes de l a 
fecha de la impor tan te p u b l i c a c i ó u c u -
yo nombre precede y que crtu tanta 
competencia d i r i g e el s e ñ o r don L a u -
reano R o d r í g u e z , Secretario de la refe-
r ida C o r p o r a c i ó n . 
E l sumar io de las materias que c o n -
t iene el n ú m e r o á que nos contraemos, 
es al i gua l de los de^todos sus predeceso-
res, i n t e r e s a n t í s i m o para el comercio 
y la indus l r ía. 
ROBO DE UNA BODEGA 
B u e n s e r v i c i o . - - O p o r t u n o a v i s o . - - L a 
p o l i c í a i n t e rv i ene .—Sorp re sa y de -
t e n c i ó n <le los l ad rones . — K l d u e ñ o 
de la bodega a m a r r a d o y v e n d a d o . 
- - K l r o b o . — O c J i p a c i ó n de p a r t e de 
lo r o b a d o . - - A l Juzgado de g u a r d i a . 
Esta madrugada, en los momentos que 
el v ig i l an te de pol ic ía Felipe Leal h a c í a 
el recorrido de su d e m a r c a c i ó n , al llegar 
A la bodega cstablcjida en la calle de Ge-
nios esquina á Baluarte, fué l lamado por 
I ) . J o s é Ortega (guiñones , encargado del 
tren de cochea " I n g l a t e r r a , " situado fren-
te á dícl io establecimiento, man i f e s t án -
dole fine tres individuos desconocidos ha-
b í a n entrado con gran sigilo en la ex-
presada bodega, por lo cpie sospechaba 
astuvieran robando. 
.Seguidamente el policía Leal se dispu-
so á entrar en la bodega, pero en los mo-
mentos que empujaba una de las puertas 
que da ú la calle de Genios, ¿sta era abier-
ta por un ind iv iduo de la raza de color, 
que p r e t e n d í a salir, por lo que lo de-
tuvo al propio t iempo que p id ió auxi l io 
por medio del silbato, por haber sentido 
ruido en el interior del establecimiento 
como de personas que trataban de hu i r 
abriendo otras puertas. 
A la pe t ic ión de auxi l io del v igi lante 
Leal , acudieron el sereno part icular Ma-
nuel Maseda y v ig i l an te 224, J e s ú s V á z -
quez. 
Este ú l t i m o al enterarse de lo ocurrido 
p e n e t r ó en la bodega, encontrando al due-
ño seRor Blanco, que t en ía atadas las ma-
nos y un trapo en la boca, por loque pro-
cedió 6 qui tar le las amarras. 
En los propios instantes que el pol icía 
V á z q u e z se ocupaba en qui tar le las l iga-
duras al señor Blanco, dos ind iv iduos 
abrieron la q u e r í a que da íi la calle de 
Baluarte, por donde emprendieron la fu-
ga, pero en ese momento el sereno par-
t icular detuvo á uno de ellos. 
El Sr. Blanco manifesta que despe r tó 
al sentir ru ido en el estableeimiento,pero 
que de improviso se v i ó bruscamente 
acometido por tres indiv iduos que rodea-
ron la cama en que estaba acostado; aga-
r r í índole uno de ellos le ob l igó á que se 
callase, al propio t iempo que le tapaban 
los ojos y lo amarraban. 
En esta situaciCin le hicieron que se 
incorporase y los a c o m p a ñ a s e hasta su 
hab i t ac ión donde estaba la caja de cau-
dales. 
Una vez al l í , á v i v a fuerza y con ame-
nazas de muerte le despojaron de la 
l lave, y con ella abrieron le caja, sacan-
do el dinero y prendas que al l í h a b í a . 
En el registro practicado por el capi-
t á n Sr. Begueira y teniente M i r que se 
personaron al l í ft los pocos momentos 
del suceso, en la hab i t ac ión en que se 
efectuó el robo, se e n c o n t r ó en el su^ío 
una toalla envuelta con doce monedas 
americanas por valor cada una de ellas 
de cinco pesos; una de á 10 pesos; 122 
centenes; un portamonedas con 2 doblo-
nes, kiNes, una ca leña y dije de orov 
;J¿S pesos en billetes del Banco de E-pa-
ña ; un p a ñ u e l o con 248 pesos üO centa-
vos en plata y <».") 1^ pesos 
en billetes del Banco Espaf 
de Cuba; o t ro p a g u ^ con : 
ta e spaño la , 4 centenes, G 
cinco pesoá oro americano, un solitario 
P')r valor de 3-j centeres, y un an i l lo . 
E l Sr. Blanco hace constar que 
TA centavos 





- • • - i I 
42 pesos 
y varios 
t r incha 
tan 200 pesos moneda amerk 
pesos 20 centavos on) español , 
de su hermano don Vicenfej 
42 centavos de don J o s é Cerero 
recibos m á s . 
L a pol ic ía o c u p ó a d e m á s un 
que estaba sobre la nie>a. 
Los detenidos resultaron ser el mestizo 
Esteban Madan Carriaga, vecino de Pro-
greso 2«), y el blanco Manuel Blanco Ta-
beada, residente en el mercado de Colón. 
BJ cap i t án Sr. Begueira l e v a n t ó el co-
rrespoiulieiito atestado, y jun tamente 
con los detenidos d i ó cuenta a l Juez de 
guardia. 
L E S I O N A D O 
E l blanco Vicente L e d ó n , natural de 
E s p a ñ a , de ;3.> años , y vecino de la (-alza-
da del Cerro n ú m e r o 54;), fué asistido en 
el Centro de Socorro del p r imer d is t r i to . 
Je una herida en la reg ión frontal de 
pronós t ico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmento al 
caerse en los momentos que t r a t ó de su-
bir al t r a n v í a e léct r ico n ú m e r o 2-'], en la 
calzada del Monte esquina ñ Amis t ad . 
E l lesionado pasó á su domici l io por 
contar con recursos para su asistencia 
m é d i c a . 
E N E L P A R Q U E 1>E C O L O N 
Los blancos Manuel Fe rn í lndez Pelaez 
y Franeisco V a l d é s Puente, sin ocupa-
ción n i domici l io conocido, fueron dete-
nidos esta madrugada por el vigi lante 
7!>0, ú v i r t u d de la acusación que les hace 
don Segundo Sánchez , vecino de la calle 
los Corrales, de haberlos sorprendido en 
los momentos que le hurtaron un p a ñ u e -
lo y un peine, en circunstancia de encon-
trarse durmiendo en uno de los asientos 
del Parque de Colón. 
Los detenidos ingjesaron en el V i v a c . 
D A Ñ O E N L A P R O P I E D A D _ 
En la V Es t ac ión de Po l i c í a se presen-
tó ayer el moreno Indalecio Estrada, ve-
cino de Hospital n ú m e r o 11, y conductor 
del coche de plaza n ú m e r o 2.135, quere-
Ihindose contra el motorista del t r a n v í a 
eléctr ico n ú m e r o 148, de la l ínea de 
Univers idad, de haberle causado a v e r í a s 
á MI carruaje por valor de 150 pesos oro 
e s p a ñ o l . 
E l hecho o c u r r i ó en la calzada de San 
Lúzaro , en circunstancia de que Estrada 
entraba con su veh ícu lo en el establo. 
De este hecho conoce el Juez Correccio-
nal del segundo dis t r i to . 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
E n la calle de Teniente Rey, entre las 
de Compostela y Habana, fué detenido 
ayer al medio d í a al ser perseguido á la 
voz de "ataja" el pardo Gilberto M a r t í -
nez, domicil iado en el Cerro. 
Este ind iv iduo fué sorprendido por los 
dependientes del establecimiento de don 
Vicente Revuelta, calle de O b r a p í a n ú -
mero 45, en los momentos en que hurta-
ba dos piezas de géne ro por valor de seis 
peso». j , 
Perseguido por el púb l i co arrojó en la 
fuga la^ piezas de género que fueron re-
cuperadas por los (lependieutes del espre-
sado establecimiento. . > • 
E l detenido niega la acusac ión . 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
V L E S I O N E S 
E l menor Armando Tabeada Rosa, de 
siete años de edad y vecino de l u d i o nú -
mero 11, fué asistido ayer en el centro de 
socorro del tercer d is t r i to de la fractura 
completa del h ú m e r o derecho, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al en-
contrarse á la puerta de su domic i l io 
y haber tropezado con él, hac i éndo le 
caer, un pardo que iba huyendo de la 
persecución que le hacían varios paisanos 
y tres policías. 
Dicho pardo para hacer retroceder á 
sus perseguidores, les arrojó una piedra, 
la cual a lcanzó al v ig i lante 703, causán-
dole una lesión leve en una mano. 
Dicho pardo, qud^ pudo ser detenido, 
era acusado por don Miguel L u í z , vecino 
de la calzada del Monte, por el deli to de 
t en ta t iva de hurto. 
H U R T O A L D R . V A L D E S 
A y e r fueron detenidos los menores 
Elieso y Raú l Yanes, aprendices de me-
cánica dental, los cuales son acusados por 
el Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s , vecino de la 
calzada de Galiano 58, como autores del 
hur to de varias prendas y herramientas 
de ciruj ía dental , valuadas on 78 centenes. 
Dichos menores confesaron ser cierta la 
acusación que se les hace, y que por tres 
ocasiones distintas sustrajeron las pren-
das, y después de fundir el oro, lo ven-
d ían á un platero de la calle de Neptuno 
n ú m e r o 13. 
Este resu l tó ser D . Mariano Mascella, 
quien se negó á declarar hasta que se con-
sultase con su abogado. 
La pol ic ía puso á la d isposic ión del 
Juez del dis t r i to Centro á Mascella y los 
menores expresados, 
1 — 
E n esta casa hay taxulm'n para las 
s e ñ o r a s un boni to reservado. 
Mejora , per cierto, desconocida has-
ta hoy eu la Habana. 
SA.LÓN-TEA.TÍÍO CUBA. — Las dos tan-
das de la función de esta noche eu el 
teatro Cuba se l l a n a r á n con dos bonitas 
z a r z u e ü t a s . 
A p r i m e r a h o r a , ó sea á las ocho y me-
dia , i i á la rc^Wsíí de la zarzueii ta L a 
gente del bronce, l i b r o del s e ñ o r Nu/.a y 
m ú s i c a del maestro P a t á n ; la segunda 
tanda se l l e n a r á con IMS e/i t los dfl cin 
turón, obra donde B l a n q u i t a \ á z q u e z 
y Pau l Delmoute son s i empre a p l a u -
didos. 
E l s á b a d o : estreno de L a Corle de Co-
co Srco, o r i g i n a l de Manolo Saladrigas. 
E x i t o seguro. 
R E T K K T A . — P r o g r a m a «le las pie/as 
que e j e c u t a r á l a Banda E s p a ñ a en la 
re t re ta de esta noche en el Parque 
Cent ra l : 
Po lka Besos de amor, Mi lpager . 
S i n f o n í a «le la ó p e r a Estrella, Arcas. 
P o p o u r r i t A i r e s E s p a ñ o l e s , Ortega. 
Eanta-s ía sobre motivos de la zarzue-
la ( 'hatean Margau tx , Caballero. 
Vals . Piaggio de Fe l ic i ta , M a t t i o z z i . 
Pasodoble Cognac Domecq, Ortega. 
E l Director. 
M Ortega 
LA NOTA FINAL. — 
En el programa de las fiestas de? un 
pueblo se híe: 
'•Se c e l e b r a r á n carreras: una de bu 
i ros y otra de cerdos. 
Nota. Só lo p o d r á n tomar parte en 
ellas los vecinos de esle tÓM i n i n o . " 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TKATKO P A Y U E T . — N o hay función. 
TEATKO ALBI«U. A iaa 8'10: E l 
señor .loai/ain—A las í)' 10: El. terrible Pé 
rez—A las 10 ' iO: L a alegría dclahuerla 
El domingo 12, g ran m a t i n é e , con reba 
j a de precios. 
TEATRO M A R T I . — A las 8'10: E l 
barbero de S<-citla—A las O'IO: L a Re-
voltosa--A. las 10'10: L a salsa de Ani-
ceta. 
TEATRO ALÍTAMBKA.—A las 8'15: 
Lluvia de ewbuMc A las 9 '15: M a ñ a 
Belén.\. las 10' 15: Un baño trasecndcnlal. 
SALÓN-TEATRO C U B A — A las 8%: 
L a gente, del bronce—A las 0 % : JJOS 
efectos del c inturón—El domingo 12: 
gran baile d e s p u é s de la f iyición. 
EXPOSICIÓN IMPKRIAL—Gal iano 116 
Nuevas vistas. 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S . — E n A l b i s n r e p í t e s e 
esta noche, en p r i m e r a tanda, E l Señor 
Joaquín, para que de nuevo se luzcan 
L a r r a y la Pastorcito. 
A segunda hora va E l terrible Pérez 
y como fin de fiesta L a alegría de la 
huerta. 
En M a r t í , tres tnndas en esta fo rma: 
A las ocho: E l barbero de Sevilla. 
A las nueve: L a Revoltosa. 
A las diez: L a misa deAniceta. 
Toma parte en las tres la ap laud ida 
t i p l e Juan i t a A l o n s o . 
Y en A l h a m b r a u n a novedad. 
Es el estreno, en l a p r i m e r a tanda 
de la noche, de nna ob r i t a que l leva 
por t í t u l o L luv ia de enredos y cuyo au-
t o r es Franco del Todo. 
Las siguientes tandas e s t á n cnbier tas 
con María Belén y Un baño trascenden-
tal. 
E n los in termedios , los bai les de 
siempre. 
LIMPIEZA D E CALZADO.—El s a l ó n 
de l i m p i e z a de calzado E l Aseo, de 
O ' R e i l l y 104, r e ú n e cada d í a m a y o r 
n ú m e r o de favorecedores, p o r sus p re 
cios—¡0 centavos!—y por sus exce len -
tes condiciones. 
E l s e ñ o r Rafael A l m a v i z c a r , d u e ñ o 
de l a p e l e t e r í a Palais Poyal, nos p a r t i -
c i p a que desde el d í a 1? del presente 
mes, todos los numerosos marchantes de 
su casa pueden l i m p i a r s e el calzado en 
el c i tado sa lóu E l Aseo, O H e i l l y 104. 
E s p e c t á c u l o s 
A N m r c i o s 
Academia Militar 
Incorporada Locust-Dale. 
L A C l ' S T - D A L E , V I R G I N I A 
Cursos completos de C L A S I C A , M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Seis compelen tes pro 
fesores. Pidánse catá logos iluM.mdos, Hono-
rarios f3-9a. 
Director, W. W. B R I G G 8 . 
alt 27 II 
A j A I H O N D O R R R —Oran cajia do h u ó n p e d o e 
•"Me Soledad M. de Durén.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan habitaciones 
elegantemente amuehladius á familias, matri-
monio^ 6 personas de moralidad, pndiendoco-
mer en su habitaciones sin aumento. También 
se manda comida a domicilio. Consulado \'¿A 
esquina a Animas. Teléfono 2S0. 
6Ó72 4t-6-4m5 
C E A R R Í E N D A en t érmino municipal de At-
aquizar una hermosa finca de tres cabal lerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con po/os ffii tiles, cafierías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en ( luirá de Melo-
na, Miguel Campa, finca Xenes 6 en Compos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d 5 8t-fi 
SE SOLICITA 
al maestro de obras D. Fernando Cano: el por-
tero de Zulueta 24 informará. 6653 4t4-4m5 
C E D E S E A N unos altos de luoderna construc-
c ión áprop&rito para un hombre soltero de 
dos ó más habitaciones, baño y cocina, entrada 
completamente independiente. Dirigirse por 
escrito á J . L . Secc ión de anuncios del "Diario 
de la Marina". 6656 lt7—3m8 
CENA EN " E L JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
J U L I O 7 
Bisteak de H í g a d o Orlé. 
Y u c a con mojo. 
Pescado d la tártara. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desdo 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos coa descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Graw almuerzo para viajero* y cazadores f l plata 
P R A D O 102.' Teléfono 166. 
•r'"28 26t-12 4m-13Jn 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y 
TEORIA MUSICAL. 
D e l a SeAora. C a r o l i n a de la Tor re , de 
A y a r z a . 
Cuatro clases semanales, 3 pesos al mes. 
Clase particular, 1 doblón. 
A domicilio, precio convencional. Rayo n'. 37 
6665 8t-8 
a n i B I 
K E S T A U H A N T 
C o n s u l a d o e s q u i n a á S a n J o s é 
FRESCOS DE ESPAÑA 
M e r l u z a , 
Sa rd inas , 
M a n t e c a , 
Quesos frescos. 
Y los m á s e x q u i s i t o s p la tos de la co-
c i n a de esta casa. 
c 1204 4-4 
I I O M K O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 A 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, e s t ó m a g o , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer 
informarán a los que no tengan fé. 
5989 26 t -IOJn. 
P A T R O N E S . 
t o m a d o s á m e d i d a s in r e toque . Agrua-
ca te n . Gí>, a l tos , e n t r e M u r a l l a y Sol 
5937 g6t-jnI7 
I; D E T O P O y 
i XJ^T P O C O , 1 
CONTEMPLANDO UNAS FLORES. 
Sois bellas, ¡SÍ: ii::ts cuando el claro espejo 
que nunca se equivoca, 
retrata en su magníf ico reflejo 
mis üjo.-j y m i boca; 
cuando el recuerdo del placer soñado 
<roloi:i m i semblante, 
y reluce dosnudo y nacarado 
m i seno palpitante, 
Slív llor como vosotras me li^uro," 
que m o r i r é de frío 
si no me da el amor su ambiente puro, 
las penas su rocío. 
A u n es m á s suave que la ^ruta esencia 
que en torno vuestro Ilota, 
ol perfume de paz y de inocencia 
que de m i pecho brota. 
Pero vence á la vuestra m i ventura, 
pues para el alma tierna, 
Dios reservó benigno en el a l tura 
la pr imavera eterna. 
Manuel del Palacio. 
A i i a p i i i a . 
(Por Rey Mora.) 
E N O B I S P O 54 
e s t á L A C A S A de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una A r 
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re 
lleno con Piedras de A |3 plata de Nikel con 
cristal de Boca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
EN " E L ALMENMRES" 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a de la calle de Prado. 
Jeroglifico coinpríiniilo. 
(Por Juan de Lanas.) 
T 
Roiiioo. 
e W16 alt 26t-6 J a 
(Por Juau Lince.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
r 
Sustitrtyanse las cruces por letras para 
formar en cada linea, liori/.ontal y ver t l -
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal . 
2 Kn maquinarla . 
8 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de va rón . 
6 Tiempo de verbo. 





O o o 
i) o o o o 
o o o 
o 
Sust i tu i r los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada l ínea, borlzontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 E m b a r c a c i ó n . 




(Por M . T. Rio.) 
X X X X X 
X X X X X : 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
S u s ü t ú y a n s e los signos por letras para 
formar en coda l ínea , horizontal y ve r t i -
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 A n i m a l , 
3 Ruido desapacible. 
4 Tiempo de verbo. 
6 Fiesta, 
Cuadrado. 
(Por Juan Cualquiera,) 
• • •% a 
ú • • * o 
• • • • 
n • • • 
Sustituyanse los signos por l e tras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ver t i -
calmente, lo siguiente: 
1 A n i m a l . 
2 Nombre de mujer. 
3 Cortar. 
4 P rác t i ca en los tribunales. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
J A C I N T A L E R A S . 
A l jeroglífleo anterior: 
D E S - E N - G - A 5 t o . 
A l logogrlfo anterior: 
E R N ESTO. 
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